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INTRODUCTION 
Ce fcravaiI est destin& aux 6tudianfcs du CAFB qui prfeparenfc 
I'opfcion documenfcafcion efc abordent pour la premidre fois Ies 
ouvrages de r6f6rences en m&decine efc pharmacie* 
II a pour bufc de I es aider- d connaitre rapidemenfc I e 
confcenu efc i'organisation des inforraafcions propres d chacun• 
Ce m&moire ne dfecrit voIontairement que des versions 
imprim§es, ou accessibIes par Minitel pour la base TELETHESES* 
L'interrogation des versions autonatis&es des nSnes 
bibIiographies est, en effet, une &tape ultferieure, pratiqu6e, 
dans I a aiajoritS des cas, par des prof essionne I s en fonction et 
form#s d cette activit§ par Ies producteurs ou Ies serveurs 
avec des objecti f s et des m^thodes trds di f f ferents : 
connaissance des logiciels, d£coupage des fichiers et champs 
interrogeabIes, pr6paration des questions en fonction de 
I'acc&s muIticritdres• 
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L'ordre de pr^sentation des ouvrages suit 1a dfeaarche 
bibliographique cIassique peraettant de dfefinir et de traiter 
une recherche en acc^dant au aaxiaun de rfefferences pertinentes 
pubIi#es dans tous Ies types de documents• 
Pour faciIiter cet acc&s r nous avons tent6, aprds Iecture 
des ouvrages et des introductions des bibIiographies de dfecrire 
Ieur structure i cIassenent principaI et index r et ce dans 
I'optique de Ieur utiIisation par des non-sp&cialistes des 
donaines biom£dicaux * 
La description bibliographique ne respecte pas coapI#te»ent 
Ies normes, ceci pour rester aussi proche que possibIe des 
d&itominations emp I oy£es I e p I us couramment par I es 
sp&ciaIistes• 
Pour introduire une certaine continuitG, voire faciIiter 
des comparaisonsr nous avons choisi de reprendre, pour Ies 
photocopies r I a iagae r6f 6rence dans p I usieurs bib I iographies i 
un articIe n&dicaI pour PascaI, I'Index medicus r Excerpta 
medica et BioIogicaI abstracts• Cette d&marche nous a 
d'aiIleurs permis de constater Ia prfesence du m8me r&suafe dans 
Excerpta medica et BioIogicaI abstracts• 
Pour Ia pharmacier nous avons trouv# une rfefference parue, «si 
sept mois d'intervaIIe r dans Chemicai abstracts et 
InternationaI pharmaceuticaI abstracts• 
De Ia m8me f apon on peut constater Ies di f ftrences de 
pr6sentation des r6f6rences d'articIes-revuer de congr&s, de 
thdses* 
Pour Ia r6aIisation matferieIIe de ce travaiI nous avons 
uti I is<? un I ogicie I de traitement de texte pr§t6 par I e Service 
informatique de I'Universit6 de Lyon Ir antenne santfe sur un 
micro-ordinateur BuII Micral 30 de Ia section Mfedecine. 
Ce choix nous a permis d'exp6rimenter un nouveau mode de 
mise au point d'un texte i saisie, reprise et pr^sentation* 
I! rend 6gaIement possible Ia mise d jour au moment 
de r66ditions de guides ou de dictionnairesr de modification de 
structures des bibIiographies, de parution de nouveaux 
manuels* 
G U I D E S 
E T  I N T R O D U C T I O N S  B I B L I O G R A P H I Q U E S  
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ARCHIMBAUD CJacques>. - BibIiographie et recherche docuaentaire 
en mfedecine et pharmacie» - RueiI-MaImaison i Lab* Sandoz, 
1970-1972, - 2 vol•, 317 p. 
Ce rfepertoire recense et dfecrit d'abord Ies ouvrages de r6f6rence 
sp6cia I is6>s et comprend ensuite d' importants d6ve I oppements sur 
Ia m&thode de recherche, iIIustr&s par des exempIes« 
VoIume 1 : Les Instruments de Ia recherche documentaire 
bibIiographie de bibIiographies pour tous Ies types de 
documents, qu'iIs soient utiIis6s pour Ia recherche courante ou 
Ia recherche r61rospective• 
Volune 2 r L'Organisation du travail documentaire aborde Ies 
probISmes pratiques i exenpies de recherche r gestion d'une 
documentation personneIIe, aide d Ia pubIication d'articIes ou de 
thdse. 
L'ouvrage est compI&t£ i 
- par un index des noms d'auteurs z auteurs d'ouvrages, 
coIIectivitfes 6ditrices de bibIiographies, organiswes de 
recherche suivi du d6veIoppement d'une trentaine de sigles, 
- par un index des titres de bibliographies et d'ouvrages 
anonymes 
- par un index des sujets. 
Une 6dition abr6»g#e de cet ouvrage a 6t6 pubI i#e sous le titre : 
Introduction & Ia bibIiographie dans Ies sciences biomfedicaIes en 
1973. 
Pour Ia mise £ jour, J. ARCHIMBAUD a pubIi& chez Sandoz Editions 
4 num&ros de i "ActuaIit6s bibIiographiques en m£decine et 
pharnacie" : 
chaque numfero suit Ie mSme pIan que I'ouvrage principaI. 
MSme si Ies trds nombreuses r6f6rences bibIiographiques datent 
maintenant, cet ouvrage reste important grSce £ Ia rigueur de Ia 
m&thode qu'iI enseigne pour Ia recherche, Ia pr6cision de Ia 
description et Ie noeibre des rfepertoires cit6s. 
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DESVALS (H616>ne) • - Coamenfc organiser sa documenfcafcion 
scienfcifique* - 2e &d. - Paris i Gaufchier-ViIlars, 1978. - 271 
P* 
Ce wanueI, desfcin6 en priorifcfe aux chercheurs, d6crit fcoufces les 
fefcapes de I'accds £ I'information i structures des r#f6rences, 
instruments de recherche manueIs et automatis6s, r6seaux 
documentaires sp6cialis6s, accds au document incIuant Ies 
traductions, stockage et gestion des in formations recueiI lies. II 
est compI6t£ par un tr#s important rfepertoire d'adresses. 
A reten ir i 
I'anaIyse de tous Ies types de documents, pIus 
particulidrement utilis£s dans Ia recherche scientif ique et 
technique i congrds, rapports, brevets, synth&ses, documentation 
connerciaIe 
les conseiIs pratiques pour Ies tirfes d part, Ies r6f6rences 
fausses, les abr£viafcions de titres de p6riodiques 
- Ie rSpertoire d'adresses i internationaI comprenant fediteurs, 
associations, organ ismes internationaux, sigles, centres de 
documentation speciaIis&s 
Ia pr6sentation qui conf#re ^  I'ouvrage un caractSre trds 
p£dagogique 
Une anaIyse de cet ouvrage a 6t6 pubIi#6 dans iBuI I. Bibl. Fr., 
1979, vol . 24, 9-10,4-93 
CORDOLIANI (H. F. A.). Les Techniques modernes de Ia recherche 
documentaire dans ies sciences biom£dicaIes. - RueiI-MaImaison i 
Lab. Sandoz, 1982. - 254 p. * 2 p. de mise ci jour 
L'ouvrage pr6senfce les grandes banques de donn6es scientifiques 
et bion&dicales, puis les bases sp6cialis6es par disciplines et 
par types de documents. II dGcrit ensuite Ies serveurs et les 
r£seaux de transmission. 
La seconde partie est consacrfee A I'acc#s au document et la 
troisiSme £ I'audiovisueI m6dical en France efc dans le monde. 
A retenir i 
- de fcr&s abondanfces bibIiographies compIdfcenfc chaque chapifcre 
- confcienfc de nombreux renseignemenfcs d'ordre prafcique efc les 
adresses des organ isnes cifc6s. 
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HERAN (Jacques)• - Guide pratique des 6tudes m6dicaIes• - 4e 6d. 
rev. et augm. - Paris : FIamarion M6decine-Sciences, 1382-198S. 
- 857 p. 
Vol. 1 i Le preuier cycle. A jour le 15 aout 1982 
Vol. 2 : Le deuxi&me cycle et I'internat. A jour Ie 15 novembre 
1985 
Cet ouvrage coIlectif , h I'usage des 6tudiants en m6decine, est 
destin6 £ les aider tout au long de leurs fetudes, dans tous les 
domaines de la vie universitaire et hospitaIidre. II a pour 
objectif "I'entralnement du futur m6decin & son auto-formation" 
et comporte de trds nombreux conseils pratiques. 
Les chapitres consacr^s d la I itt6rature m6dicale sont ins#r#s =i 
chaque 6tape du cursus : 
le volume 1 pr^sente les manuels et les p£riodiques de base, 
et enseigne aux 6tudiants & se servir le plus efficacement et le 
plus rapidement possible de la bibIiothdque universitaire 
le volume 2 traite des p6riodiques sp6cialis6s frangais et 
6trangers, des bibIiographies manuelles et automatis^es, de la 
documentation pour Ia thdse. 
Aux descriptions s zajoutent des indications de niveau, de 
disponibiIitfe et des critdres et conseiIs d'utiIisation. 
Un index matidres compI6te chaque volume, le premier contenant en 
plus un index des manuels cit6s. 
A retenir : 
la vari§t6 des informations qui peut permettre de rfepondre 
rapidement £ de nombreuses questions 
l'inventaire de la documentation m&dicale qui en fait un 
instrument d'aide aux acquisitions. 
D I C T I O N N A I R E S  D E  M E D E C I N E  
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GARNIER (HarceI), DELAMARE CVaIery)• - Dictionnaire des termes 
techniques de m£decine, - 21e rev» et augm. - Paris r 
Maloine, 1985 
Dictionnaire cIassique, constawment r6#ditG, d6finit dans un seuI 
ordre aIphabfrtique i 
- les termes du langage technique de efedecine 
- les syndromes, entr6s au noa des m6decins 
II donne I'£tymoIogie mais pas de traduction• 
Ouvrage tr-ds pratique, orient6 vers la clinique. 
Dictionnaire de »6decine ; pr6f• du Pr^ Hamburger# - 2e 6d» -
Paris i Flammarion, 1982 • - 935 p. 
Ce dictionnaire s'est fixfe deux objectifs i @tre complet pour la 
terminoIogie active m£dicaIe et biologique et participer £ 
I'6voIution du langage mfedicaI en prfecisant l'emploi des termes 
et pas seulement Ieur sens» 
Chaque mot est suivi de sa traduction anglaise, parfois de son 
6tymoIogie, de ses synonymes, du nom du m6decin qui l'a empIoy6 
pour la premidre fois et de I'ann6e de sa crfeation. 
Une s§rie d'annexes compIdtent le volume : 
- Abrfeviations couramment utiIisfees en biologie et en m6decine 
- Abr§viations des titres de p6riodiques 
- Constantes biologiques 
- Liste des fel6ments naturels et artificiels 
- Unit£s de mesure 
- Lexique anglais-franpais de tous Ies termes cit6s 
MANUILA <A>, MANUILA (L.> „ NICOLE (M•> LAMBERT (H.> 
Dictionnaire f ran^ais de nfedecine et- de bio I ogie 
Paris i Massonr 1970-1975. - 4 voI * 
+ SuppI£nent 1982 
Ce dictionnaire d6finit plus de 150 000 ternes de m6decine, 
bioIogie,anatonie, biochimie, physique, sant6 publique. II 
accorde une grande importance d I'6tude du vocabuIaire m6dicaI, h 
son 6voIution. Les termes choisis sont de pr6ference ceux qui 
sont reconnus par des organismes nationaux et internationaux. Des 
pr^cisions Iinguistiques compI£tent quelquefois Ies dfefinitions, 
signaIant Ies emplois impropres ou dfesuets, les angIicismes. Les 
entr&es sont faites principaIement aux substantifs, ainsi le 
terme abc&s est suivi de 116 r£fferences, et acide de 931. Les 
synonymes sont signaI£s d la fin de chaque notice. 
Les 3 preraiers volumes contiennent les d6finitions, 
le voiume 4 Ies index et les annexes : 
Index des patronymes : signale pour chaque personnage : nom, 
pr6nom, dates, nationalitfe, ville d'exercice et renvoi au terme 
associ^ £ son nom : d6couverte, syndrome, objet 
Index des m£dicaments : renvoie de la marque d la denomination 
commune internationaIe 
Index des mots-c I fes : teraies non retenus comme entr-6es et 
empIoy£s dans un multiterme 
- Annexes : 
1 : EI£ments dz#tymologie 
2 : Guide pour I'utiIisation des unit6s de mesure, grandeurs et 
syraboIes internationaux 
3 : NomencIature de Wiener 
4 : Nomenclature de Fisher et Race 
5 : Serment m&dicaI - Serment dz Hippocrate - Pri&re de 
Maimonide 
6 : Guide de lexicographie mfedicaIe 
7 : N6oIogzsmes et traductions de Iocutions §trang#res 
T R A I T E  D E  S Y N T H E S E  
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ENCYCLOPEOIE MEDICO-CHIRURGICALE 
Paris : Editions fcechniques, 1929 -
Synt-hdse co I I ective Si aise & jour peratanente, elle coaiprend 28 
grands trait^s concernant toutes Ies sp6cialit6s : coeur, sang, 
stomato logie, techniques chirurgica I es, hoat&opathie, etc 
Les articles sont r#dig§s par des sp6ciaIistes de chaque question 
et ils comportent tr#s souvent une importante bibliographie. IIs 
sont dat6s. 
L'acc£s S une r6f6rence se fait par I'intermfediaire de Ia : 
" Table alphab&tique g6n6raIe" qui compte 20 000 entrfees i 
maladies, syndroees, symptomes, pr6cis6s par des IocaIisations, 
des manifestations cliniques. 
Chaque entr6e est suivie du nom abr6g6 du trait6, du num6ro de 
volume et du num6ro de f ascicuIe. 
(Dans I'EncycIop6die, ce dernier num6ro est pr6c6d6 par 1 ou 2 
chiffres correspondant au volume i 
APL <6) 865 A 10 sera 15 865 A 10). 
Chaque trait6 est compI6t6 par 3 index : 
Index alphab6tique g6n6raI et Index alphab6tique 
compI6mentaire : 
ils sont plus rfecents que la Table dont la dernidre 6dition 
date de 1984, et pIus d6taill6s. L'Index compl6mentaire est revu 
d chaque mise & jour du trait6. 
- Sommaire analytique : 
il permet de prendre connaissance de la structure du trait6, il 
est 6gaIement revu d chaque mise d jour. 
4s 
R E C U E I L S  D E  S O U R C E S  E T  D E  D O N N E E S  
E N  P H A R M A C I E  
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Pharaiacop&e f rangaise ? 6d. par I 'Association pour I a Recherche 
apDIiqu6e d fa pharaacop^e. - 10 #me 6d. - Moulins-Ids-Metz ' 
Maisonneuve , 1982 -
"Foraiu I aire officiel, 16ga I et ob I igatoire dans toutes les 
pharfflacies", Ia pharmacop6e est 6labor6e par une commission 
nationa i e et aise £ jour rfegu I iereisent. Les aionographies et ies 
prescriptions g6n£rales en constituent Ia partie r6gIementaire, 
Ies autres chapitres ont une fonction d'information. 
La 106me 6dition de ia pharmacop6e fran^aise est bas6e sur Ia 
2#aie 6dition de la pharmacopfee europfeenne et les monographies qui 
en sont issues sont signaI6es par Ie symboIe europfeen. 
Les deux preaiiers tomes contiennent I es aionographies : 
Pour chaque produit ou plante sont donnfes i 
noai f ratigais et nom latin, description, caractdres, identi-
fication, dosage, conservation, 6tiquetage. 
Le troisidme voiume contient i 
Ies prescriptions g&n&rales i colorants et conservateurs 
autoris6s pour les »6dicaments, une Iiste des dfenominations 
communes internationaIes donnant Ia f ormu i e de chaque produit. 
les m&thodes anaIytiques :d'abord Ies appareiis, puis Ies 
m6thodes empIoy#es en bioIogie, chimie, pharmacognosie, 
pharnacotechnie, physique - les substances, prfeparations et 
spectres de r£f6rence 
- Ies r£actifs 
ies annexes i tables des masses atomiques, unitfes du systdme 
internationai 
- ia table alphabfetique g6n6rale 
Ia Iiste des monographies en vigueur et I'fedition de Ia 
pharaiacop&e dans I aque I I e elles ont paru* 
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Dictionnaire VidaI * - Office de vuIgarisation phamaceutique, 
1960 -
AnnueI 
Instrument de base pour l'information sur les afedicaments vendus 
en France et sur I'industrie pharmaceutique frangaise* 
II contient i 
- la Iiste des centres de pharmacovigiIance et des centres 
anti-poisons 
- Ia liste des substances interdites en pratique sportive 
- le r^pertoire des d&nominations communes et des sp£cialit£s 
pharnaceutiques qui contiennent Ia substance 
- le classement des sp6cialit6s selon les grandes discipIines 
anatoao-cIiniques traditionneIIes 
- |e cahier des interactions s&dicasenteuses i par faeilles de 
produits sont signaI&s Ies risques provoqu^s par certaines 
associations de mfedicaments 
- Ies monographies de spfeciaIit6sr dans I'ordre aIphabfetique i 
pour chaque m^dicaaent sont prfecisfes i nom commerciaI, 
d6nominations communes internationaIes, formes et pr6sentations, 
composition, indications et contre-indications, posologie, prix, 
nom et adresse du Iaboratoire qui Ie fabrique. 
- d'autres monographies concernant la parapharmacie, le 
mat&riel mGdico-chirurgicaI, les eaux minferales et Ies stations 
thermaIes 
- Ie r6pertoire des produits par fetabIissements i noms et 
adresses des laboratoires suivis de la I iste des mfcdicaments 
fabriqu6s* 
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The Merek index i an encyc I opedia of cheaiica I s, drugs and 
bio I ogica I s • - 10 t-h ed• - Rahway (NJ) , Merck and Co, 1983« -
Pagination multiple 
Ouvrage de r6f6rence en chimie, biochinie, pharmacoIogie• 
II comprend 6 grandes parties i 
- "Monographs" : 
Description de plus de 10 000 substances chimiques, sa6dicaments• 
Chaque entr#e comprend i 
Nusi6ro et titre de la monographie 
Nom de la substance dans le "ChemicaI substance index" 
de ChemicaI abstracts 
Synonymes, noms de marques, 
FormuIe moI&cuIaire, poids mol6cuIaire, composition 
R6f6rences bibIiographiques concernant I'histoire du 
produit, brevets d#pos6s, pr6paration, isolation 
Structure, constantes physiques, toxicit§ 
D6riv6s d^crits selon le m@me pIan 
Cat&gorie th6rapeutique £ IaqueIIe appartient la substance 
- "Organic name reactions" i 
Ies r^actions chimiques sont cIass^es dans I'ordre aIphabfetique 
des noms des chercheurs qui Ies ont dfecrites pour la premidre 
fois, suivies de : 
la r#>f6rence bib I iographique princeps 
la description de la rfeaction 
Ies structures et les formuIes des substances 
r6f^rences bibIiographiques comp16mentaires 
- "MisceIIaneous tables" i 
s6rie de 30 Iistes concernant soit des constantes et des tabIes 
d'6I6ments, soit des abr^viations et des renseignements 
Iinguistiques 
- "Chemica I abstracts names and r-egistry number" : 
Iiste aIphabfetique des substances suivies de Ieur formuIe et du 
num6ro de registre qui 1eur a 6t6 attribu6 par CheuicaI 
abstracts 
- "Formula index" : 
liste des formules chimiques cIass6s selon le systdme de Hi1I 
(cf• ChemicaI abstracts) suivies des titres de monographies 
correspondantes avec renvoi par le num&ro de Ia monographie• 
- "Cross index of names" : 
Iiste aIphab6tique de pIus de 50 000 entr§es comprenant noms des 
substances, synonymes, d^rivfes, noms commerciaux avec renvoi ^ la 
monographie par son nunifero» 
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MARTINDALE 
The Extra-pharaacopeia ; ed. by James E* F. Reyno I ds * - 28 t-h 
ed* - London, the pharnaceutica I pr-ess, 1382. 
Ouvrage de r£f ference sur Ies «6dica*ents : utilisation, 
propri6t£s, raode d'action, destinfe aux rafedecins et aux 
pharmac i en s * 
II se compose de 3 parties t 
1 - Monographies de 3990 substances, r&parties en 105 chapitres 
dans l'ordre aiphab6tique des grandes cIasses de m^dicaments• 
Pour chaque produit sont indiqu6s i 
- !es diff£rents noms 
- la formuIe chimique 
- le num£ro de registre de ChemicaI abstracts 
- la Iiste des pays qui Izont inclus dans leur pharmacop&e 
- Ies propri6t6s, la toxicitfe et des rfef ferences 
bibIiographiques s'y rapportant 
- Ies laboratoires qui le fabriquent et Ies diff&rentes marques 
sous lesqueIIes il est commerciaIis6 
2 - Liste de mfedicaraents nouveaux, en exp&riraentation 
3 - Liste de 900 m6dicaments en vente iibre en Angleterre 
et de plusieurs index i 
- Index internationaI des laboratoires 
- Index des usages cliniques 
- Index des num&ros d'identit6 affect6s par Martindale d chaque 
substance 
- Index matidres : "General index" qui comprend 50 000 entrfees, 
composants, noms des sp#ciaIit6s * 
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Pharaiaco 1 ogica I and ehemica I synonynss : a collection of name of 
drugs r pest icides and ot-her compounds drawn f rom t-he medical 
1iterature of the worId• - 7 th ed• compiled by E• E• J• MarIer• 
- Amsterdam i Excerpta Medica, 1983t - 514 pt 
Index alphab6tique de noms de mfedicaments, pesticides et autres 
substances chimiques• 
Les di f f 6rents noms i commerciaux, num£ros de code pour Ies 
ai6dicaments en cours d'exp6»rimentation renvoient au terme 
retenu, le pIus souvent la dfenomination commune internationaIe• 
Au niveau de cette entr^e sont rassembI§s tous les synonymes 
recensfes par Excerpta Medica dans les p6riodiques de 
pharmacoIogie, biochimie et m£decine• 
B I B L I O G R A P H I E S  C O U R A N T E S  
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PASCAL 
Paris : Cenfcre NationaI de Ia Recherche Scienti f ique , 1984 -
MensueI 
Bibiiographie internationaIe, courantey anaIytique couvrant Ies 
sciences et Ies techniques. 
Bilingue franpais-angIais. 
Recense des articles de p6riodiques, congrds, rapports, theses. 
Les 6ditions imprimfees de PASCAL sont issues des deux fichiers 
constitu6s par le Centre de Documentation Scientifique et 
Technique du CNRS : 
PASCAL M, muItidiscipIinaire, couvrant I'essentieI de la 
Iifct§rature scientifique et technique mondiaie 
PASCAL S, consfcitufe de 11 bases sectorielles visant d 
i zexhaustivit6* 
EIIes se d6composent en 4 sferies, visant k r^pondre aux attentes 
de p i usieurs types dzutiIisateurs. 
PASCAL SIGMA : S 1 - Sciences exactes et technoIogie 
S 2 - Sciences de la vie I : biologie fonda-
mentaIe et appliqu&e. PsychoIogie 
S 3 - Sciences de ia vie II : sciences medicaIes 
PASCAL THEMA : 11 bibIiographies £ tendance exhaustive, souvent 
r6aIis&es en coop^ration avec des organismes sp#cialis6s 
PASCAL EXPLORE : ces bibIiographies rfcsultenfc du balayage de 
I'enseable de la base. 27 fascicuIes concernenfc Ies sciences 
biomfedicaIes, par sp6cialifc6s. 
PASCAL FOLIO : ces fascicules sont des tir£s-S-part de PASCAL 
SIGMA ou PASCAL THEMA. F 52 h F 5G concernent la biologie, F 70 
la pharmacoIogie. 
Pour chaque section sont pubii6s 10 nu«6ros par an efc des index. 
Chaque numfero comprend : 
- ie plan de cIassement systfematique 
- les r6f6renees et les r6sum6s pour une parfcie d'entre elles 
- Iz index th6matique franpais 
- lzindex th6matique anglais 
- I'index auteurs. 
Certaines sections comportent 6gaIement des index g6ographiques. 
Des index cumulatifs sont publifes en fin dzann6e, pour certaines 
sections. 
E 61 M icrobio I og.r.e x bact§t-i o I ogie , vir-o 1 ogie , 
probozoairss pathog&nes » myco I ogie 
A. Generalltes 
B' Bimr=tlioiogie6CU.laire 61 CoHu,air8 6n 
C. Gdnetlque mlcroblenne 
D. Pathologle Infectleuse en g*n*ral 
E. Bacteriologle 
01. Bacterles 
02. Methodes bacterlologlques et techniques utlll-
sees en Bacteriologle 
03. Bacterioses 
A. Generalites 
B. Bacterioses humaines 
F1 I an de c I assemeri t 
Chaque r-ef &t -ence comprend 
1237. Chronlc lymphadenopathy due to mycobacterisl lirfectlon: cllnlesl N ° de T'• 6 f' & r e n c e 
features, dlagnosis, hlstopathology, and management MAHGILETH (A. T • , 
M.). CHANDRA (R.), ALTMAN (R. P.). George Washington unrv.. school medicine, 
Wsshington DC. USA. — Am. j. dis. child. (1960), USA. (1984). 138. no 10i HomS aut^urs 
917-922. ' Adresse 
Titre abrdge du p&r-.iodique 
An n 9e r t-ome n 0 , pages 
1 ri d e x t:- h & m a t z q u e 
f r-anpa i s 
Actinomyclne 
Biosynthese, Enzyme, Streptomyces chrysomal-
lus. 801. 
Actinomycose, Capnocytophaga, Dis»#mine. 
1216. 
Actinomycose, Parol thoracique 
Echographie, 1328. 
Acyrlhosiphon ptaum. 1868, 2691. 
AdAnopathle 
Homosexuairte. 2851. 
Adenopathie, Chrontque 
Homosexualite. Immunomoduiation, Thymosti-
muiine, Immunodeficit acquis syndrome. 2870. 
Homosexuairte, Lymphocyte T, Souspopuiation 
celluiaire, immunogtobufine, Surface ceiiu-
laire. Immunohistochimie. Microscopie eiec-
tronique, 2965. 
Adenopathie, Mycobact*itose, Chronlque 
Oisgnostic. Anatomopathologie. Traitement, 
1237. 
Ad6nopathle, Tuberculose, Hlle hepatique 
lctere. Cholostase. 1291. 
angIais 
Mycetocyte 
Dictyoptera, 2694. 
Mycobacterial InfecHon, Adenopathy, Chro-
nlc 
Oiagnostic, Rathology, Treatment, 1237. 
Mycobacterial Infecbon, Lung 
Homograft, Bone marrow, 3070. 
Mycobacterial Infectton, Skln 
Mycobacterium marinum, larael, 1316. 
Mycobacteiium 
Sensitin PPD, Species specificity, Hemagglutina-
tion test. Memagglutination inhibition test 
1129. 
Mycobactertum Intracellulare, Experimental 
dlsease 
Granulomatosis, Opticai microscopy. Transmis-
sion electron microscopy, Pig. 1398. 
Mycobacterium kansasll, Expeitmental 
dlsease 
Humoral immunity, Cellular immunity, Mouse 
1409. 
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INDEX MEDICUS 
Befchesda (Md) : NationaI Iibrary of medicine, 19G0 -
Mensuel 
BibIiographie internafcionaIe, courante, signalfetique, sp£ciaIis6e 
dans la I itt6rature biom&dicale, privi I #>giant la recherche 
clinique* 
Recense : articles de p6riodiques 
chapitres de monographies depuis 197S 
PIan de cIassement i 
Les r6f6rences sonfc cIass^es dans I'ordre alphab&tique des 
vedefcfces eafcidres du MESH i Medical Subjecfc Headings* Le MESH est 
un thesaurus, mis & jour chaque ann6e efc sa connaissance est le 
pr^alable £ toute recherche dans l'Index Medicus• 
Le MESH : 
1 - Liste des termes cr66s et supprimfes depuis la pr6cedente 
§dition 
2 - Liste alphabStique : elle comprend dans une seule sfequeisce 
Ies mots-cI6s refcenus et Ies renvois• 
Sous chaque terme retenu, on trouve i 
son num£ro dans la structure hi6rarchis6e 
Ies mots-c!6s retenus dans Ies fedifcions pr6c6denfces et les 
ann&es pendant IesqueIIes ils ont 6t6 utilisfes 
Ies renvois : 
SEE : renvoi d'excIusion* Le terme rejetfe est rappeI6 sous le 
terme retenu prfec&de de X 
SEE RELATED : renvoi d'orientation• Le terme faisant I'objefc du 
renvoi sera rappeI6 sous le terme proche prfec6d6 de XR. 
SEE UNDER : pour la version papier, ce renvoi 6quivaut £ un 
renvoi d'excIusion. Les rfefferences concernanfc le sujet se 
trouveront sous le terme retenu, le fcerme rejefc# fetant signal6 
pr6c6d6 de XU. 
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3 - Strucfcure hi6rarchis6e : "Tree structure" : 
Les inots-el£s sont ri»partis eii 14 catfegories, d6sign6es par des 
Iettres, et pr6sent6s seIon une structure arboreseente* 
Les numferos affectfes aux aots-cIfes dans la partie aIphab^tique 
peraettent de les retrouver et de Ies situer dans le thesaurus. 
Si ces nu»6ros sont suivis du signe +, cela signifie que des 
termes pIus spfeci f iques sont subordonnfes au «ot-cI6 correspondant 
et iI est priaordiaI pour Ia recherche de Ies identifier car sous 
ces entrGes se trouveront des r£fferenees qui ne seront pas 
forcfeaent cit6es sous I'entrfee plus g6nferaIe* Cette d£aarche 
peraet de d^finir les aots-cIfcs pertinents et d'6viter une perte 
dz inforaation• 
Si pIusieurs nuaferos sont suivis du signe •, iI faut se 
reporter d chacun, Ies teraes sp6cifiques retenus pouvant Stre 
diff6rents seIon le contexte* 
Cette recherche effectu^e, on peut alors consuIter Ies voIuaes 
aensueIs puis cumulatifs de I'Index Medicus. 
Chaque volume mensuel comprend : 
"BibIiography of medical reviews" : cIass6es selon le MESH, les 
r6f6rences dzarticles de fond, de synthdses coaportant une 
importante bib I iographie, le noabre de r6f§rences est signalfe 
la fin de la notice. 
"Subjeet Index " : toujours selon I'ordre aIphab^tique des 
aots-cI6s du MESH, les r6fferences des articles index6s depuis le 
mois pr#c£dent. 
Le sous-cIassement des r6f6rences est organis^ selon I'ordre 
aIphab6tique des quaIificatifs "subheadings" : 
il en existe actuellement 76, parmi lesquels : diagnosis, 
occurence, therapeutic use etc...IIs signalent I'aspeet le plus 
particuIierement traitfe dans I'article et peraettent un accds 
pIus rapide aux r6fferences pertinentes. 
A ce niveau, tous les titres d'articles sont en anglais, les 
titres dzartieIes 6crits dans les aufcres Iangues fefcant traduits 
et imprim6s entre EU, et seul le nom du preaier auteur de 
lzarfcicle esfc indiqufe* 
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"Aut-hor index" i comprend I a r6fference conp I 6te des artic I es 
avec Ie titre en i angue originaIe et tous ies auteurs* 
li comprend 6gaIement ies articles biographiques i le nom du 
personnage £tudi& est signa!6 entre parenthSses, inclus dans 
I'ordre aIphab6tique et suivi du nom de I'auteur de I'articIe* 
II est compl6t6 par Iz index des articles anonymes fecrits dans 
dzautres iangues que IzangIais et cit6s dans I'ordre aiphab&tique 
des titres de p^riodiques. 
"CumuIative Index Hedicus" i les volumes mensuels sont refondus 
chaque ann&e, permettant en une seule reeherche Izacc6s au 
contenu des 12 num6ros* 
"List of journaIs indexed in Index Medicus" i 
publi&e jusqu'en 1985 dans le numfero de janvier, eette Iiste des 
titres des pferiodiques index6s parait s6par6ment depuis 1386. 
Eile comprend une Iiste aIphab6tique titre abr6g6 - titre 
complet, une Iiste titre compiet - titre abr6g&, une Iiste par 
sujets et une par pays de publication. 
Les deux premiSres Iistes signalent pour chaque p6riodique son 
ISSN et ies changements de titre. Seuls ies titres abr6g6s 6tant 
cit6s dans Ies rfefferences des articIes, cette Iiste permet 
Iz identif ication des periodiques* 
M E S H : LISTE ALPHABETIQUE 
Terme retenu ---> LYMPHADENITIS 
C15.604.315 + 
X ADENITIS 
Ter-me exc I u > lymphadsnitis, tvbbkulovs tee TXJSERCULOSIS, LYMPH NODE 
LYMPHADENOPATHY, IMMUNOBLAST3C KC IMMUNOBLASTIC 
LYMPHADENOPATHY 
LYMPHANGIECTASIS 
C15.604.360 
N° du terme dans "Tree structure" - - - >  T U B E H C U L O S I S  
noc -clt. a uti I iser poui• I es volumes c1.252.4a552.M6-»-
de I a p6riode corr espondan t.e > TUBERCULOSIS IMMUNITY WM he*iing i%3-66 
XU TUBERCULOSIS, ORAL 
Le + aver-t.it que des mots- TUBERCULOSIS, CUTANEOUS 
c 1 6s plus pr&cis SOTIt. retenus > c1.252.40.552.«6.513+ ci7.i3J.M7-»-
„ , . , „ x SKIN TUBERCULOSIS Correspond au renvo i "See under " > xu ERYTHEMA INDURATUM 
chi f f res ~ — > I e t.er nie est-
s.it u6 dans 2 cont ext es di f f 6r ent s - > LYMPH NODE 
*• 3 J J- ' 1 B""'S / C 1.252.40.552*46.719 C 15.604921 Lor respond d un r envoi "See" > x LYMPHADENITIS. TUBERCULOUS 
Cette entr&e est- r epr ise sous 
ces 3 terrnes prfic^de de XR > 
TUBERCULOSIS, PULMONARY 
C 1.252.40.552.846.899+ C8.381.922 + 
C8.730.939 + 
see relited 
COLLAPSE THERAPY 
MASS CHEST X-RAY 
PNEUMONECTOMY 
TUNA sce under FISHES 
M E S H : STRUCTURE HIERARCHISEE 
Termes sp6cifiques 
d e T u b e r c u 1 o s i s 
BACTERIAL INFECTIONS 
ACINETOBACTER INFECTIONS 
ACTINOBACILLUS INFECTIONS 
ACTINOBACILLOSIS 
ACTINOMYCETALES INFECTIONS 
ACTINOMYCOSIS 
ACTINOMYCOSIS, CERVICOFACIAL 
MYCOBACTERIUM INFECTIONS 
LEPROSY 
MYCOBACTERIUM INFECTIONS, ATYPICAL 
PARATUBERCULOSIS 
TUBERCULOSIS 
- > TUBERCULOSIS, CARDIOVASCULAR 
PERICARDITIS, TUBERCULOUS * 
TUBERCULOSIS, CUTANEOUS 
ERYTHEMA INDURATUM • 
LUPUS 
Cl.252 
C1.252.22 
Cl.252.30 
Cl.252.30.178 
Cl.252.40 
C1.252.40.137 
Cl.252.40.137.262 
Cl.252.40.552 
Cl.252.40.552.386 
Cl.252.40.552.475 
C1JZ52.40.552.588 
C1J52.40.552.846 
Cl.252.40.552.846.561 
Cl.252.40.552.846.561.595 
Cl.252.40.552.846.583 
C1.252.40.552.846.583.329 
Cl.252.40.552.846.583.603 
*  rappe I l e  " S e e  under" 
TUBERCULOSIS, LYMPH NODE f-
TUBERCULOSIS, MENINGEAL 
TUBERCULOSIS, MILIARY 
TUBERCULOSIS, OCULAR 
- > TUBERCULOSIS, ORAL • 
LYMPHATIC DISEASES 
LYMPHADENITIS 
CAT-SCRATCH DISEASE 
MESENTERIC LYMPHADENITIS 
LYMPHANGIECTASIS 
LYMPHANGITIS 
LYMPHEDEMA 
RETICU LOENDOTHELIOSIS 
GAUCHER*S DISEASE 
HISTIOCYTOSIS X 
EOSINOPHILIC GRANULOMA 
THYMUS HYPERPLASIA 
THYMUS NEOPLASMS 
TUBERCULOSIS, LYMPH NODE . 
C1.252.40352.846.719 
C1.252.40J52J46.741 
C1.252.40J52.846.764 
C1.252.40.552.846;786 
C1.252.40.552.846.809 
C15.604 
C15.604.315 
C15.604.315.249 
C15.604J15.618 
C15.604.360 
C15.604.406 
C15.604.496 
C15.604.667 
C15.604.667.358 
C15.604.667.490 
C15.604.667.490 J60 
C15.604.816 
C15.604.861 
C15.604.921 
L..e m § m b terme appara X t- dans contexfces di f f feT-ents 
I N D E X H E D I C U S 
Bib ! j.ogr-ephy of medieal reviews 
DNA RLPLICATION 
DNA rapMceaon of »ingle-*trsnded Beelwrlchis coil DNA 
Phan*. Baai PD BlecMm Mofkyt Aeta 1985 Jun 24; 
I23d)iin-39 (170 raf.) Nomhr^ de r6f er-enceir 
~I I.I D R E c T: e E t. i o n 
H o t C ! 6 > TUBERCULOSIS, LYMPH NODE 
COMPIICATIONS 
Scrofula followed by AIDS (letterl Marchiando A. 
~  "  _  t ) !  
< Oualificatif 
i i t r e s t r a d u i t s 
Eer Noae Tfcrmt J 1984 Mar;63(3): 197-8 
Kaposi's aeixxima, tuberculosis and Hodgkin's lymphoma in 
a lympb node—possible acquired immunodcficiency 
syndr ce. A case report. Hayes MM, et al. 
S Afr •. ei 3 1984 Aug ll;66<6):226-9 
[Jaundic of neoplastic appearancc caused by tuberculous 
iymph node compression of the hepatic pcdicle (lettcr)] 
Beau P, et al. Gaatroeatcrol Oln ittol 1983 Nov; 
7(l!):939-40 (Fra) 
[Compresfflve tubcrculous lymphadeoitis of the commoa bile 
duct: spontancous recovery by Fistuiization m the 
choledochus] Lafay JP, et al. Gastroeeterol CUB Biol 1983 
Nov;7(ll):915-8 (Eng. Abstr.) (Fre) 
[Splenic vcin obstruction due to tuberculous lymphadenitis 
m the - "licnic hilum] Inoue S, et al. 
Nippoe Sbokakibyo Gakkai Zasahi 1983 Sep;80(9): 1792-5 
UPB) < i an gue or i g ina I e 
DIAGNOSIS 
Chromc iymphadenopathy duc to mycobacterial infectkm. 
Clinical features, diagnosis, histopathology, and 
Margileth AM, et al Am J Dis CUld 1984 
Oct; 138(10)517-22 
Chaque ref6rence comprend ;: 
T i t re de I ' ar fc i c i e 
Nom du premier auteur 
Titre abr-&g6 du p6r-iodique 
A nn6e, mo is, tome, n», pages 
INDEX MEDICUS 
A u fc- h o r s s c t i o n 
BMa P Touchard G, Debiais P, Boita D, Bemiciuuit M, Patte 
R © f 6 r- e n C e C O m p i 6? t e gangiionnaire mbercuiciBeed^i^dicuiePMpatiqi2PreSS'0n 
Gastroenterol Clin Biol 1983 Nov;7(ll):939-40 (Fre) 
Bernard J: Frogress and stagnation in thc treatment of acute Pr- Jean BERNARD „leub«mia. Nouv Rev Fr Hematol 1983-25(4):221-8 
J» Desrignea A: Contrdle de 1 cfficacitc des Auteur protecteurs de sterilite. Ann Pharm Fr 1983;41(2): 185-92 
(Eng. Abstr.) (Fre) 
-> -J t.- ( Bernard J), Goiliet P, Binet JL: Deux historiens du sang, 
j - | . i ... i ... °u Reponse de Lucien Levy-Bruhl et de Wifredo Lam 
J ~ 1 d ' 11 • 1 ••• «Jean Bernard. Nouv Rev Fr Hematol 1983;25(5):337-341 
(Eng. Abstr.) (Fre) 
Articles anonymes 
non ang I a.ts 
Am Hediol (Paria) 
Etude sur lcs applicatiora cliniqucs de Fiopemidol. 
Ann Radiol (Paris) 1983 Dcc;26(8 Pt 2):TO1-816 (Frt) 
L'iopamidol: physicochimie—toiicopharmacologic. 
*. Atm Radjol (Paris) 1983 Dec;26(8 Pt 2):701-2 (Fre) 
*, 
Aaa Soe Bdg Med Trop 
Les indications de la vaccination contrc llicpatite B. 
Ana Soc Belg Med Trop 1984 Mar;64(l):3-ll (Fre) 
Antibiotfld 
K 85-letiiu so dnia rozhdcniia akademika AMN SSSR Z.V. 
ErmoVevti (1898-1974). Antibiotiki 1984 Apr;29(4):311-2 
(Rns) 
Arck Gyaecol 
Schwangerschaft. Arch Gynecol 1983;235(l-4):439-95 
(Ger) 
L..ist of journa I s i n d e x e d  
AJB J Ois Child 
* AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF 
CHILDREN (CHICAGO) 
ISSN 0002-922X 
CONTINUES: AMA JOURNAL OF DISEASES 
OF CHILDREN. 
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EXCERPTA HEDICA 
Arasterdam : EIsevier science pubIishers, 1947 -
P#riodicit6 variable selon Ies sections 
BibIiographie internationaIer courante, analytique, s6Iective 
couvrant les domaines biomfedicaux et pharmaceutiques. 
Recense des articles de pSriodiques. 
Excerpta Medica comporte 44 sections, une premi&re orientation 
s'effectue £ partir du : 
"Guide to the Excerpta Medica cIassification and indexing 
system"• 
Ce fascicule pr6cise pour chaque section : 
- Ia d£Iimitation du champ couvert 
- les relations 6ventueIIes avec des sections couvrant 
des domaines annexes 
- le plan de cIassement. 
II contient un index de 5000 mots signalant pour chaque terme Ia 
ou Ies sections A consulter, Ie num&ro de Ia plus sp6cifique 
6tant imprim6 en gras* 
Chaque section se conpose d'un ou plusieurs volumes comprenant 8 
d 12 num&ros et un index cumuIatif• 
Chaque num£ro comporte : 
- le plan de cIassement : 
- des renvois vers des sections couvrant des sujets voisins : 
- Ies rfef6rences et Ies r6sum6s en anglais des articIes : 
Ie d&coupage en sections et Ie cIassement syst&matique des 
r6f6rences permettent un accds rapide d I ' in formation et 
font d'Excerpta Medica une bibIiographie trds utile aux 
sp^cialistes, Ies r£sum6s permettant d'8tre informfe plus 
pr&cis&ment du contenu de I'articIe et de d6cider Ie 
recours & I'articIe originaI ou non, surtout dans Ie cas 
de langues rares. 
- I'index «atidres dans I'ordre alphab6tique des mots-cI6s : 
chaque entrfee est suivie des autres mots-cI£s retenus dans 
I 'ordre aI phab£t-ique et elle est comp16t6e par un certain 
nombre de pr^cisions d6Iimitant encore Ie champ couvert 
par l'article, le num&ro de Ia notice permet de s'y repor-
ter • 
- I ' index auteurs : 
dans I'ordre alphab&tique des auteurs et co-auteurs, avec 
renvoi au numfero de Ia notice. 
Les index cumulatifs sont r6alis£s & la fin de chaque volume, 
soit 1 S 3 fois par an, mais pas au-delcu Ils comportent une 
partie auteurs et une partie matidres et renvoient au num6ro de 
notice. 
Excerpta Medica publie chaque ann^e Ia "List of journaIs 
abstracted " qui indique dans I 'ordre a I phabdftique des titres 
abr6g6s : Ies titres dfeveIopp&s et Ie CODEN• 
w 
Section 151. Mycobacterial Diseases: E X C E R P T A M E D I C A 
Leprosy, Tuberculosis and Related Subjects 
For related sections seefacing page CONTENTS 
1. GENERAL ASPECTS 
1.1. Communication, publicity, organizations 
1.2. History, art 
1.3. Social aspects 
1.4. Epidemiology 
1.4.1. Africa 
1.4.2. North America 
1-4.3. South and Central America 
1.4.4. Asia 
1.4.5. Australia and New Zealand 
1.4.6. Europe 
1.4.7. Middk East 
1-5. Control, pubtic bealtb services 
1.6. Health education, training 
2. CLINICAL ASPECTS 
2.1. Diagnosis, symptomatology . 
2.2. Differential diagnosis 
2.3. Associated diseases 
189 
189 
189 
189 
189 
190 
190 
190 
192 
192 
197 
198 
pIan de cIassement 
1151. Chronic lymphadenopathy due to mycobacterial in-
fection. ClinicaJ features, diagnosis, histopathology, and 
management - Margileth A.M., Chandra R. and Altman 
R.P. - Department of Pathology, George Washington 
University School of Medicine, Washington, DC USA -
AM. J. D/SjCHILD. 1984 138/10(917-922) 
This report pravides clinical information. diagnostic 
criteria, management, and outcome of 153 cases of 
mycobacterial lymphadenitis; 22 patients (14%) had 
Mycobacterium tubercutosis (JB) aSid 131 patients 
(86%) had non-tuberculosis mycobacterial (5iTM) dis-
ease. Correct diagnosis of TB v NTM disease is essen-
tial, since antituberculous chemotherapy was effective 
for TB adenitis, while excisional biopsy was the treat-
ment of choice for NTM adenopathy. Dual (PPD-
NTM, PPD-T) Mantoux tests discriminated between 
TB and NTM adenitis in 151 (99%) of 153 patients, 
while dual (PPD-Battey [B], PPD-T) tests differentiated 
between NTM and TB adenitis in 135 (88%) of 153 cas-
es. A PPD-T reaction of 1 to 14 mm suggested either an... 
Numero de ref§rence 
T i t r e - e n a n g I a i s 
Auteurs - Adresse 
Titre abreg6, annde, tome, n», pages 
R 6 s u m 6  
SUBJECT INDEX 
rtot-3 -c I permut^s < >comp i 6men ts d ' i n f ormation 
lymphadenopathy, mycobacterium, bacterium infection, diagnosis, histopathology, management, mycobacterium 
tuberculosis. tuberculin test, 153 children, 1151 
lymphocyte, e rosette, lung tuberculosis, concanavalin, tuberculin, 1234 
mycohacteriocin, antimicrobial agent, mycobacterium, smegmatocin, sorbimacrogol oleate, bacteriocin, esterase, 
14 species, 67 strains, 1206 
mycobacterium, antimicrobial agent, mycobacteriocin, smegmatocin, sorbimacrogol oleate, bacteriocin, esterase, 
14 species, 67 strains, 1206 
- artemisia, caraway oii, enothera, rumex, antimicrobial agent, ussr, 1181 
- cancer immunotherapy, lung carcinoma, cell wall skeleton, trehalose dimycolate, 3 cases, 1238 
- chromatography, taxonomy, identification, thin layer chromatography, inter species differentiation method 
1204 
- gas iiquid chromatography, identification, 110 strains, 1211 
- kidney transplantation, tuberculosis, cadaver donor, immunosuppression, transmission, 2 cases, 1104 
- lymphadenopathy, bacterium mfection, diagnosis, histopathology, management, mycobacterium 
tuberculosis, tuberculin test, 153 children, 1151 
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BIOLOGICAL ABSTRACTS 
PhiIadeIphia : Biosciences inforeation service, 1926 -
Bimeiisue I 
Bib I iographie internationa l e, courante, ana I yt-ique couvrant I a 
biologie g6n§rale, syst^matique, appIiqufee et la biologie 
m&dicaIe. 
Recense articles de p6riodiques efc ouvrages 
Chaque num£ro de Biological Abstracfcs comprend : 
I - Les r6f6rences efc Ies r6su»6s des articles de p6riodiques 
organisis seIon un pIan de cIasseaenfc par ordre aIphab&fcique de 
grandes rubriques : "Secfcion headings", eIIes-mSmes subdivis6es. 
De nombreux renvois d'orientation : See aIso guident Ia recherche 
d chaque niveau. 
II - Les in dex : 
"Author index" : 
auteurs personnes physiques et colIectivit&s avec renvoi au 
num£ro de notice. 
"Biosysfcemafcic index" : 
iI esfc organis6 dans I'ordre des grandes catSgories fcaxonomiques, 
eIIes-mSmes subdivis6es. La Iisfce conpIdfce : "HierarchicaI 
headings used in fche biosysfcematic index" paraxfc dans Ie nu«6ro 1 
de chaque volume. Sous chaque cat^gorie, Ies nu»6ros de notices 
sonfc ordonn^s suivant Ies di f f 6rents points plus particuIidrement 
abord^s dans Ies articIes. 
"Generic index" : 
index alphab&tique des noms latins des organismes citfes dans les 
articles. Les points de vue sous IesqueIs ils sont 6tudi6s sont 
prfecisfes par une Iiste de sujets : "Major concepts". 
"Subject index" : 
index alphab£tique permufc6 des mofcs significafcifs du fcifcre ou du 
fcexfce de I'articIe. Les fcermes apparaissenfc dans Ieur confcexfce, 
permettant une approche du contenu de I'articIe. Le / indique Ia 
fin du titre. Les mots-cI§s compos&s uniquement de chiffres sont 
Iist&s S Ia fin de I'index. 
Tous les G mois, h Ia fin de chaque volume sont publi&s des index 
curaulatifs des 4 index bimensueIs qui renvoient aux r6f§rences et 
aux r#sum6s parus dans Ie voIume correspondant par Ies numferos de 
notices. 
La Iiste des p6riodiques indexfes parait dans : "SeriaI sources 
for the Biosis data base". 
B I 0 L 0 G I C A L A B S T R A C T S 
MEDICAL AND CLIMCAL MICROBIOLOGY (iacledes V«toi»«ij) 
236*1. MARGILETH, ANDREW M.*, ROMA CHANDRA mad R. 
PETER ALTMAN. (Uniformed Serv. Univ,, Dep. Pedistraa, 4301 Jkmes 
Bridge Rd„ Betbesda, Md. 20814-4799.) AM J DIS CHILD 138(10): 
917-922. 1984. Cteoric ly** le ggeofcatterial l»iT«<l>,m 
Olaical feafares, diageoris, Mstopetbalegy aad «umagemeat.—This report 
provides cliaical information, diagnostic criteria, management and ovtcome of 
153 cases cf myocobacteriai lymphademtis; 22 paticnts (14%) had kfyeobacterium 
tuberculosis (TB) and 131 patients (86%) had nontubercakea mycobectarial 
(NTM) discase. Correct diagnosis of TB vs. NTM disease is ewcatial. siace 
antitufaerculous chcmothcrapy was effective for TB adenitii, while exdHoaal 
biopsy was the treatmew of cboke for NTM adeaopathy. Daal parifeed protein 
derivativc (PPD-NTM, PPD-T) Mantoui tesu diacruninated beiwesa TB aad 
NTM adcnitis in 151 (99%) of 153 patieets; doal (PPD-Battey (B), FTO-T) 
lests differentiated betwecn NTM and TB adceitis in 133 (88%) of 153 t«ia. 
A PPD-T reaction of 1-14 mm suggested either an NTM or TB infection; a 
PPD-T of > 15 mm was itrongly associated with TB diaease. The wc of 
PPD-B and PPD-T antigcns is rccommended for rciiabic diagnostk discrimination 
between TB and NTM adenitis. 
B10SYSTEMATIC INDEX 
ORGANISHS 
MICROORGANISMS 
V2RUSES 
BACTERIA 
P h o fc o t r- o p A c b a c t e r i a 
Actinomycetes and Related Organisms 
Frankiaceae 
Micromonosporaceae 
Mycobacteriaceae 
ZSZI7 
—« •• • * * -NMMFVB. WPCWIHWWI 
1 MJIf 
25267 
iseer 13682 
n» iwhifti.. Madteatan 
22960 22992 23018 ' 23036 23049 
23061 
GENERIC INDEX 
Centtxt 
S£ HUMM* MEBIAS7INAL 
Y m LEUKEMC PATEMTS 
ERSSTENT GENCRAUZED 
!0h WWWNGOEFCENCV 
UTTON TO GENERAUZED 
HEPATOSPLDOHEGALY 
IA VtRUS ONCORNAVtRUS 
tONAL BtOPSY/ CHRONC 
ER « WEST BAMK ARABS 
tMMUNOASSAY GENERAt 
ABOOMINAL AM) P£LV!C 
CY SYNOROME RELATED 
ERSfSTENT GENf?ALiZ£D 
ERSiSTENT GENtaAnZED PHOMA IMMUNO&ASTC 
ENGLANO UK IMMUNi V* 
PATIENTS m BRlTAiN UK 
ENCE Of ANT!9C0t£S TO 
ENT MiCROMETASTASlS R£LAT'ONSHtP KTWEEN 
NSTRUCTK3N EDEMA AfiE 
OLVEMENT LYMPMOCELE 
TUMOR STAGE REGiONAL 
S iSOiATED ff*(M AVJAN 
ECTAL ABSORPTlON ANO 
Ref. 
• Keyword ««-
LTMPMtoENOPATHY IMPACT OF THORA 23990 
A«X)MINAL WVOLV 23581 
ABNOmHAL CYCLOO 22457 
ANO SELECTM IMM 22479 
ANO TK ACOUIRED 23355 
8 CELLS/ P»€N0TY 23*05 
BLASTOGENtC RESP 23183 
DUE TO MYC06ACT 23061 
HEPATOSPLENOME 23675 
HOMOSEXUAiS HE 22120 
MUMAN COMPUTED 23374 
HUMAN RETROVIRU 22356 
:N GR0U°S AT R'SK 22340 •N LONOON UK ONC 26370 
5CHJTHWEST JAPAN 23477 
v:RALCAPS'C ANTIB 23174 
VlRUS MEM6PANE i T212Q 
LYMP^ADENOPA'HY-ASSOClATED cETP0 Z2195 
LYMPHANGIOGR6PSY PARAA'5RT:C LvM 23926 
LYW>HAT=C AND VENCHJS PRCSSvRE IN N :9419 CHANNELS TOBLAME' HUMA 19428 
DiSCHARGE LYMPHADCNECT 23335 
iNCLUSiCN SVRVIVAL 5URGE 23945 
tEUKCS-S ViRL:S-iNDL,CED SA 235^0 
VPTAKE C* PEPlEC-VCiN 'N 23827 
wvcoeACTEWuwwwwfecuM 
**COMCTWAMCttJftt*CEUW 
WE»W*E8BTeiLE 
Mafor IM. 
Cowcapft Me. 
piSBbwsue 25706 
BACGENSYST 18682 
BACGEN5YST 18661 
BACGEMSTST 18682 
1AC8ENS¥$T 18682 
WCeENSRT 18682 
BACGENStST 18661 
SACGENSm 18682 
BACG£NSYST 18682 BACGEWSYST 18661 BACQENSYST 18682 
SMURMCV! 22197 
MMUMMTH 22255 
MEDCfJNSAC 29061 
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BioIogica1 absfcracts/RRM CReporfcs, Reviews and Meetings3 
Phiiadelphia i Biosciences information service, 1380 -
Mensuel 
BibIiographie compI&mentaire de Biological abstracts : recense 
les articies de p^riodiques de moindre imporfcance pour la 
biologie et des rapporfcs, des ouvrages, des conpfces-rendus de 
congrds. 
Elle esfc signaI6tique, sauf pour Ies ouvrages qui sonfc bri#vemenfc 
analys6s. 
Chaque num£ro de Biological absfcracfcs/RRM se compose de fcrois 
parfcies i 
"Confcent summaries" i pr6sente dans le mSme cIassemenfc par 
grandes rubriques que Bioiogical absfcracfcs des rapports et des 
articles de pferiodiques. 
Les nofcices ne comporfcenfc pas de r6sum6 mais des mofcs-eI6s, ia 
lisfce des vedefcfces refcenues pour le "Concepfc index", qui n'esfc 
plus imprim^, efc la Iisfce des cat6gories taxonomiques auxquelles 
appartiennent Ies organismes 6tudi6s dans I'articIe. 
- "Books" i pr6seiste dans I 'ordre alphab£tique des auteurs et des 
§diteurs intelIectueIs des anaiyses d'ouvrages i contenu, niveau, 
public potentieI. 
Les ouvrages coI Iecti fs sont d&pouill&s et chaque contribution 
esfc indexie s6par-6menfc. 
"Meefcings" i recense des comptes-rendus de congrds parus soifc 
dans des p#riodiques, soifc comme ouvrages. Chaque article esfc 
index6 s&par&menfc. LJne I isfce a I phab§fcique des congrds recens6s 
esfc donn£e au d6bufc de la secfcion. 
Les index mensueIs et cumuI6s sont les mSmes que ceux de 
Biologicai abstracts. 
B I O L Q G I C A L  A B S T R A C T S / R R H 
CONTENT SLJMMARIES 
BACTERIOPHAGE 
87836. BAAS, P. D. (Inst. Mol. Biol., Lab. Physiol. Chcm.. Stale Univ. 
Utrccht, Paduaiaan 8, 3584 CH Utrecht, Neth.) BIOCHIM BIOPHYS 
ACTA 825(2): 111-139. 1985. DNA repticatioe of sicgle-stramied Escherichia 
coli DNA phages./REVIEW, ISOMETRIC PHAGES, FILAMENTOUS 
PHAGES, M13, PHI-X-174, FD 
CON: Nucleic Acid,Purine,Pyrimidtne Metabolism/ 
Repiication,Transcription & Transiation/Bacterial & Viral Genetics/ 
Bacteriai Physioiogy & Biochemistry 
TAX: Enterobacteriaceae/Bacterial Viruses/Microviridae/Inoviridae 
3 A / R R M ,  1 9 8 5 ,  v o I  *  2 3 ,  n o  1 0  
O U V R A G E  
BOOK 
88131. VAN BEKKUM, DIRK W* and BOB LOWENBERG (Ed.). (Fbdiobto-
logical Institute TNO Rijswijk, The Netherlands.) Marcel Dekker, Inc.: New Y sdu 
N.Y., USA; Basd, Switzerland. IUus. ISBN 0-8247-7193-1. x+546p. 1985.Hea»-
tology, Voi. 3. Bone marrow transplantation: Biological mecfaanisms aed dimtil 
practice. 
This volume is a state-of-the-art review of experimentai research aad cliiiial appii-
cations in thc fast growing fieid of bone marrow tracspiantation. Chapters aamae 
the role of bone marrow transplantation in the treatment of immunode£docy. 
leukemia and aplastic anemia, the virtues and limitations of bone marrow ptrc2$ 
and the use of fetal liver cells as a replacement for bone marrow. This text stibeoi 
interest to hematologists, immunoiogists, internists, oncoiogists, pediazriaaos. 
patboiogists, bacterioiogists, radiation physicists and therapists, transplantioos sa-
entists, and graduate levei students in rdated fidds. 
CHAPTERS 
88132. W AGEMAKER, GERARD. (Erasmus Univ., Rotterdam and RKSCOO-
logical Institute TNO, Rijswijk, The Netherlands.) 1-72. Hemopotetie ctil 
differentiation. / MAMMAL, PLURIPOTENT STEM CELLS. PROGENITOR CELLS. 
SURFACE ANTIGENS 
88133. VRIESENDORP, HUIB M. CThe Johns Hopkins Comprebensne Caxa 
Center, Baltimore, Md.) 73-146. Engraitment of hemopoietic cells./AXIMAL 
MODEL, CHIMERA, HISTOCOMPATIBIUTY, TOLERANCE 
3 A / R R M ,  1 3 8 5 ,  v o l  .  2 9 ,  n  ' • >  1 0  
CONGRES 
MEETING 
3944, CHANOCK, ROBF.RT M. and RICHARD A. LERNER(Ed-). (Nationai 
Inst. of Heaith.)Cold Spnng Harbor Laboratory: Cold Spring Harbor, N.Y.. USA. 
Illus. ISBN 0-87969-165-4. x.xvi: M57p. 1984. Modem approaches to vaccines: 
Molecular and chemical basis of virus riruience and immunogenicity; Symposium, 
Cold Spring Harbor, New York, Sept. 1983. / BOOK 
PAPERS 
3945. WILSON, IAN A.*, JOHN J. SKEHEL and DON C. WILF.Y. (Dcp. of 
Mol. cular Btology, Research Inst. of Scripps Climc. La Jolia, Califomia 12037.) 1 -6. 
3-dimensionaJ structure of virai antigen: Hemaggiutinin glycoprotein ol infiuenza 
virus. 
3946. HOGLE, JAMES M. (Dep. of Moiecular Biology, Scripps Clinic and 
Research Foundation. La Jolla. Caiifornia 920J7.) 7-12. High-resolution structurai 
studies of poliovirus./ VACCINES, MUTATIONS 
3947. JOKLIK, WOLFGANG K. (Dep. of Microbioiogy and Immunologv, 
Duke Umv. Med. Center, Durham, North Caroiina 27710.) 13-20. Antigenic relit-
tioeships between the proteins of the 3 serotypes of reovirus./HLMAN. ANIMAL, 
VACCINE, NEUTRALIZING ANTIBODIES 
R A / R R M  1 9 8 5 . .  v o  I  •  2 8 ,  n < >  1  
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INDEX OF CONFERENCE PROCEEDINGS RECEIVED 
Boston Spa : British Library Document SuppIy Center, 19S4 -
Mensuel 
Cata I ogue des coeptes-rendus de congrds, conf 6r-ences, symposia, 
etc,.. repus par la BLDSC, qu'iIs aient 6t6 pubii&s dans des 
ouvrages ou des p6riodiques« 
Les r£f£rences sont cIass£es dans l'ordre alphab&tique des 
mots-cI£s du titre dans la langue du congrds, ou en anglais si le 
titre est muItiIingue, avec un sous-cIasseeent chronoIogique, Ies 
congrds Ies plus r6cents 6tant cit£s les premiers. 
Pour chaque congrSs, on trouve i 
- le mois et Izann6e de tenue 
- le titre 
- la soci6t£ organisatrice 
- Ie Iieu 
- I'ISBN de I'ouvrage ou I'ISSN du pferiodique qui le publie 
la cote de la BLDSC suivie de I'ann6e, du tome et du nunfero 
s'il s'agit d'un p&riodique. 
Des voIu*es cuauIatifs annuels, quinquennaux, dfecennaux sont 
publi^s par la British Library. 
VACCINES 
Sep 1983 Modern Approaches lo Veccinea - Moleculer snd Chemicat Beei» of Virus Virulence snd ImmunogentcHy - Meeting - Repert - Cold Modem S4Z26S44 
Spring Herbor Leboratory /SBN 0879691654 Cold Sprtng Mwfcor, NY 
VACCtNOPROPHYLAXlS 
Jun )d79 VekUNnoprofilektike t immimologll» Gripp» ~ 3 Sovetsko-Frentstizskii Simpozium -Pepers end ebstrects -{Pepers to Rueaien wtth *174S1t 
ebstrects in English.] ...... 
VACUUM 
Apr 1984 Vecuum end Cryogenics - Intemetionei CoHoquium - Progremme end Rspers - Societe Frenceise de Vide Institut lntemetion»< dti No 210 1M2 
Froid QrsnoUs, Freooe 
Jan 1984 Physics and Chemistry of Semiconductor Interfeces - 11 th Annuel Conference — Pepers - Americen Physical Society - Amefkam SOTt.HOIBVoll NoS 1SS4 
Vecuum Society. Electronic Meteriels end Rrocessing Division - Army Reseerch Office -- Office of Nevet Reseereh 
ISSN 0734211x Pkwhuret. NC 
Oct 1983 Moleculer Beem Epitexy - 5th Workshop - Papers - Office of Nevet Reseerch - Americen Vecuum Society fSSN 0734211x 6072.21011 Vol 2 No S tnd Serie 
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CHEMICAL ABSTRACTS 
Easton : Anerican cheaica l societ-y, 1907 -
Hebdomadaire 
Bib I iographie int-ernationa I e, courante, ana I ytique couvrant 
chimie, g&nie chimique, biochimie, pharmacoIogie et I'histoire de 
la chimie et des chimistes. 
Recense des articles de p£riodiques, ouvrages, congrds, rapports 
techniques, brevets, th#ses. 
La recherche dans les ChemicaI Abstracts se fait suivant deux 
mGthodes sensiblement diffGrentes seIon qu'elIe est courante ou 
r£trospective. 
I - La recherche courante : 
Eile concerne IzutiIisation des fascicuIes du semestre en 
cours. Chaque numfero contient aIternativement Ies sections 1 d 34 
et 35 £ 80 du pIan de cIassement qui est structurfe en 5 grandes 
parties : 
1 - 20 : Biochemistry sections 
21 - 34 : Organic chemistry sections 
35 - 4G : MacromoIecular chemistry sections 
47 - 64 : Applied chemistry and chemicaI engineering sections 
65 - 80 : PhysicaI, inorganic and anaIyticaI chemistry sections 
A Iz int&rieur de chaque section, on trouve : 
- Ies r£f6rences et les r£sum6s dzarticIes de p6riodiques 
- Ies r&fferences d'ouvrages, iIs ne sont pas anaIys6s 
- les r#f6rences et les r^sumds des brevets 
- des renvois vers des articles, inclus dans dzautres sections, 
Ies r6f6rences compIdtes n'6tant imprim£es quzune fois 
Les r6sum#s sont courts, informatifs et dzun haut niveau 
scientif ique. 
Les index de ces fascicules hebdomadaires : 
"Keyword index" : index des raots-cI6s issus du titre ou du 
r&sum£. 
"Patent index" : index des brevets, dans I'ordre alphab6tique 
des pays, puis par ordre croissant des num6ros 
"Author index" : index des noms et initiales des pr6noms des 
auteurs, co-auteurs, inventeurs, soci6t6s titulaires de brevets 
Tous les index renvoient d la notice par Izinterm6diaire du 
num6ro. 
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II - La recherche sur Ies index seaiest-rieIs i 
Avanfc dzufciIiser ces index, il esfc indispensabIe de consuIfcer 
I'"Index Guide" qui permefc d'idenfcifier efc de s6Iecfcionner les 
enfcr§es qui y sonfc contenues* 
L'6difcion de 1985 comprend les 6Ifemenfcs suivanfcs dans un seul 
ordre aIphabfefcique i 
fcoufces les enfcrfees du "GeneraI subjecfc index"r sauf Ies noms 
fcaxonomiques en Iafcin r efc des prfecisions sur les rdgles d'emploi 
de ces mofcs-cl6s 
- les fcermes non refcenus avec renvoi vers l'enfcrfee par i See 
- des renvois d'orienfcafcion signaI6s par z See also 
- pour les subsfcances chimiques sonfc indiqu6s Ieur enfcr^e dans le 
"Chemical subsfcance index" efc le num6ro de regisfcre CAS« 
A - "General subject index" i 
Les r6f6rences sont cIass&es dans I'ordre alphab&tique des 
mots-cI6s retenus dans I'"Index Guide". Chaque rfefference comporte 
une partie descriptive i "Text modification", qui pr6cise Ies 
points plus particuIiSrement abordfes dans I'article* EIIe renvoie 
au r6sum6 paru dans le fascicuIe hebdomadaire par le numfcro de 
notice. 
B - "ChemicaI substance index" i 
Les substances chimiques, cIassfees dans I'ordre alphab&tique des 
noms retenus par ChemicaI Abstracts, sont suivies de Ieur numfero 
de registre, et des r6f6rences des articles les concernant i 
"Text modification" et num&ro de la notice* 
C - "Formula index" i 
Index des formules mol6culaires des compos6s chimiques suivies 
seulement des num6ros de notices • 
Ces formules sont classfees selon le systdme de HiIl i pour tous 
les compos£s contenant du carbone, ces atomes sont cit6s en 
premier suivis par les atomes d'hydrogdne, puis les autres atomes 
par ordre alphab£tique* Les formules molfeculaires ainsi obtenues 
sont class^es dans l'index en ordre numferique croissant• Les 
compos&s ne contenant ni carbone ni hydrog&ne sont classfes 
ensuite, toujours dans I'ordre aIphab6tique« 
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D - "Patent index" : 
Index des brevets selon le eSme classenent que Ies fascicuIes 
hebdoraadaires. 
Le nuai^ro du brevet est suivi soit du nu«6ro du r6sum6 qui Ie 
d§crit et des r6f6rences du nSme brevet d6pos6 dans un ou 
pIusieurs autres pays, soit dzun renvoi vers Ie nunfero de ce 
premier brevet Iorsquz iI ne szagit pas du premier d&pSt* 
E - "Author index" : 
Index des noras et pr6noms des auteurs, co-auteurs, inventeurs et 
soci#t#s titulaires de brevets, suivis du titre de IzarticIe, 
avec renvoi au numfero du rfesumfe. 
F - "Index of r-ing systems" : 
Index des systdmes cycIiques qui donne Ies noms des strutures 
cycIiques des compos£s organiques dans I zordre de IzanaIyse 
cyclique avec indication du nombre, de la taille et de Ia 
composition des cycles §l6«entaires. 
Ces index sont compl&t&s par Ie "Registry handbook" : 
II contient dans Izordre num&rique croissant Ies numferos 
attribu6s par ChemicaI Abstracts S chaque nouveau compos6 citfe 
dans Ia Iitt&rature chimique» Ce numfero unique dz identif ication 
est 6gaIement utiIisfe par d'autres banques de donnfees et ouvrages 
de r#f6rences. 
Lzentr6e dans Ie "Registry handbook" indique pour chaque 
compos6 sa formuIe d6veIoppfee retenue pour Ie "ChemicaI substance 
index" et sa formule moI6cuIaire utiIisfee dans Ie "Formula 
index"• 
La Iiste des p&riodiques index6s : " Chemical abstracts service 
source index" recense tous Ies p6riodiques ayant 6tfe citfes depuis 
1907. EIIe est compI6t6e par des mises d jour trimestrieIIes. 
Pour chaque titre sont indiqufes : CODEH, ISSN, changements de 
titre, IocaIisations dans des bibIiothfrques des Etats-Unis et 
dzautres pays (5 bibIiothdques frangaises sont retenues)* 
H E M I C A L A B S I R A C T S 
A T- t i c 1 e d e p & r i o d i q u e 
103: 155z Effects of hydralazme, nitroglycerin, and food on 
estimated kepatic blood flow. Svensson, Craig K.; Cumella, 
James C.; Tronoione, Miehael; Middleton, Ellioll, Jr.; Laika, David 
(Sch. Med., State Univ. New York, Amherst, NY 142®) USA). Clin. 
Pharmacol. Ther. (St. Louis) 1985, 37(4), 464-8 (Eng). In normal 
human subjects, the effect of hydralazine [86-54-4] (25 mg) and 
sublingual nitroglycerin [55-63-0] (2 doses of 0.6 mg sepd. by 30 
min) on indocyanine green (ICG) blood clearance (C1B) was studied. 
Forty minutes after the start of nitroglycerin therapy, ICG CIB fell 
from a baseline of 648 to 607 mL/min, and was further decreased to 
578 mL/min 80 min after dosing. Hydralazine induced no consistent 
effect on ICG CIB. ICG C1B was 744, 721, and 763 mL/min at 
baseline, 40 min, and 80 min after dosing. As a pos. control, ICG C1B 
was assessed after a high-protein meal. After this meal, ICG CIB 
increased from 656 to 811 and 801 mL/min at 40 and 80 min after 
dosing. Apparently, 1 or more mechanism(s) other than changes in 
hepatic biood flow are involved in the vasodilator-induced increase 
in the apparent oral bioavailability of high-clearance drugs. 
KEYW0RD INDEX AUTH0R INDEX 
Nitrogtyeerin 
coronaxy vssodilation proetaglandin 
364* 
r circulatkm 155z 
becteri* antibiotic synergism 
Nlp°6Klq 
Nitroraethylbenzotrifltroride 
taomer »epn P 6012x MLL 
neoplasm hepatocyte enzyme 1922j 
Nitronaphthalene 
detn eigaret smoke 1635t 
Suzuki Y 3057e 6552y 
Svanas G W 4223t 
Svsnborg K I249v 
Svec F 5658« 
Svec P 1396r 1509e P6215r 
V 4898« 
AK P214& 
E 476e 
CK 155z 
Br-evet: 
103: 124721a Pretreatment of plaatic materiali for metal 
platin*. Jobbins, Jill M. (Allied Corp.) U.S. US 4,528,245 (CL 
428-457; B05D1/18), 09 Jul 1985, AppL 583,916, 27 Feb 1984; 9 
pp. A plastic material used for metal piating is conditioned to 
improve metal adhesion by eipoeing to an atm. comprising ozone, 
contacting with a conditioning solvent, depoeiting a metal coating 
from an electrotess plating bath, and rinsing with an aq. surfactant 
soln. Thus, an ABS polymer [9003-56-9] article was treated with 
2% O3 at 90° for 1 h, treated with 1% NaOH at room temp. for ~10 
min, and rinsed with an aq. 0.05% surfactant soln. contg. alkylaryl 
polyether, fatty acid alkanolamide, polyalkoxylated alc., isopropanol 
[67-63-01, and NH3 and air dried for 2 min. The article was then 
immersed in 0.8% aq. soln. contg. PdCb, SnCls, SnCLi, and HCl and 
20% HCl at 28° for 2-5 min and rinsed with water for 1 min at room 
temp. Then, the article was immersed in 10% aq. soln. contg. SnCh 
and HCl at 50° for 2 mia and rinsed with water for 1 min and air 
dried. The article was placed in an electroless Ni plating bath for 5 
min at 25° and rinsed with water for 1 min. The plated coatings 
passed thermal cycle test (-40° to +80°) and stretch test. 
PATENT INDEX 
(European Patent Or...) 
156106 A2, See US 4528245 A 
156109 Al, See US 4487891 A 
156118 Al, See EP 46964 A2 
156121 A2, See EP 81945 A2 
156132 A1 (Desienated States: CH. 
DE, GB, LI, SE), 
103:2050661 
JP 60/205256 A2 
US 4648713 A 
156138 A2, See US 4536268 A 
156145 A2, See EP 62607 A2 
156147 Al, See DE 3406792 A1 
US (United States of Am...) 
4528231 A. See FR 2526439 A1 
4528234 A, See DE 3300411 A1 
4528235 A, 103:88871p 
4528238 A, See EP 114518 A2 
4528241 A, See US 4485144 A 
4528242 A, 103:12519% 
4528244 A, 103:128014v 
4528245 A, 103:124721» / _ 
EP 156106 A2 (Desimated ^ 
States: BE, DE, FR, GB, 
IT) 
JP 60/204884 A2 
INDEX SEMESTRIELS 
I N D E X G U I D E 
Liver 
See aiso Hepatopancreas 
erythroblast see Erythroblast 
exts. see Liver extracts 
as food see Meat, liver 
hematopoietic precursor cells aee Hematopoitnc 
precursor celt 
-organ systems see Endocrine system 
removai of see Hepatectomy 
Liver, coaapositioB 
hormones of see alao Liver extracts 
Liver, disease or disorder 
cirrhosis see Cirrhosis 
hepatitis see Hepatitis 
hepatolenticuiar degeneration see 
Hepatolentieular degeneration 
jaundke see Jaundice 
Liver, metabolism 
erythropoiesis by see Erythropoiesis 
hematopoiesis by see Hematopoiesis 
Liver extracts 
Liver flulte 
Studies of liver fiukes as a group, and of species not 
further identified, are indexed at this heading. 
Studies of identified species are isdexed at the 
scientific names 
Gener a I sub,jee fc i n de x 
Liver 
circulation of 
a<»tylcholine and histamine effect on, 32686q 
angiotensin II and vasopressin effect on, calcium 
antagonists in relation to, 48472c 
antipyrine effect on, 20480t 
barbiturates effect on, 189532J 
after burn, yasopressin anaiog effect on, 190211k 
cimetidine interaction with verapamii metab in 
humans in relation to, 153342h * 
dilazep effect on, 47983h 
drugs effect on, rheol evaluation of, in humans. 
16809b 
glyceryl trinitrate and isosorbide mononitrate and 
propranoioi effect on, in humans, 153634e 
hydralazine and nitrogiycerin effect on, drug 
absorption by digestive tract in reiation to, in 
humans, 155z 
Nitrogen oxyfluoride 
See 
Fluorine nitrate [7789-26-6] 
Nitrosyl fluoride {{NO)F) [7789-25-5] 
Nitryl fluoride {{N(h)F} [10022-50-1] 
Nitrogen peroxide 
See Nitrogen oxide {NCh) [10102-44-0] 
Nitrogen sulfide (N2S4) 
See also 1£3,4,5,6-Tetrathiadiazine [79796-32-0] 
Nitrogentricarboxylic acid 
See Nitridotricarbonic acid [5657-71-6] 
Nitrogiyceria 
See 1,2,3-Propanetriol, estert, trinitrate 
[55-63-0] 
Chemica I subsfcance i.ndex 
1,2,3-Propanetriol, esters 
trinitrate (nitroglycerin) [55-63-0] 
absorption of, in propeilants contg. poiyester 
binders, aiuminum hydroxide effect on 
5€249a 
acute toxicity of, 189504b, 189505c 
adhesive bandage matrix contg., P 92888s 
interphase region of nitroceliuiose and, 
surrounding cryst. nitroguanidine in 
triple-base propeilants, 56248z 
intraocui&r hypertension treatment with. 
153242a 
liver circulation response to, drug absorption by 
digestive tract in relation to, in humans, 155z 
FV e q i 3 7'- l~! b n d b:» o o k 
55-63—0 1,2,3-Propanetrioi, trinitrate 
C3H5N3O9 
55-65-2 Guanidine, (2-(hexahydro-1 (2H)-~ 
azocinyi)ethyi]- C10H22N4 
55-66-3 2-Propenoic acid, 3-(3-pyridinyi)-, sodium 
sait CeH^NOa-Na 
55-67-4 Guanidine, (phenyimethyi)-, 
monohydrobromide CgHnN3.BrH 
55-68-5 Mercury, (nitrato-O)phenyi-
CeHsHgNOa 
F o r m u i a i n cJ e x 
C3H5N3O2 
Acetic acid, azido-
methyl ester [1816-92-8], 123279a 
Carbonazidic acid 
ethyi ester [817-87-8], 141176u, 1604472 
2,4-Imidazoiidinedione, l-amino- [6301-02-6], 
87809n 
l,3,5-Triazine-2,4(l/f,3>f>~dione, dihydro-
[27032-78-6], 49631r, P 66763c, P 155824r, 
208709r 
CsHsNsOs 
1.2.3-Propanetriol 
trinitrate [55-63-0]. See Chemical Substance 
Index 
trinitrate, compd. with 0-cyclodextrin (1:1) 
[69709-16-6], 106576c 
trinitrate, mixt. contg. [8069-99-6], 198087v 
CsHsNsS 
1.2.4-Thiadiazoi-5-amine, 3-methyl- /17467-35-5], 
P 104789a 
Aufchor index 
Svensson, Catharina 
; Akusjaervi, G. 
Adenovirus VA RNAj mediates a translationai 
stimuiation which is not restricted to the viral 
mRNAs, 136210w 
Svensson, Chsrlotte See Heath, Andrew 
Svensson, Craig Rari 
Pharmacokinetic impiications of temporal changes in 
hepatic blood flow, 205538y 
; Cumella, J. C.; Tronoione, M.; Middleton, E., Jr.; 
Lalka, D. 
Effects of hydralazine, nitroglycerin, and food on 
estimated hepatic blood ftow, 155z 
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InternationaI pharnaceutical abstracts i key fco the world's 
Iiterature of pharmacy 
Washington : Anerican sociefcy of hospitaI pharmacists, 1964 -
Bimensuel 
BibIiographie internationaIe, courante, anaIytique concernant t a 
pharmacie dans tous ses aspects i analyse des m6dicaments, 
pharmacoIogie, expferimentation, technoIogie, I6gisIation• 
Recense des articles de p£r-iodiques* 
La liste des p6riodiques indexfes paralt chaque annfee dans Ie 
premier •um£ro de janvier• 
Chaque fascicule comprend : 
le pian de cIassement, divisfe en 25 rubriques, 
les r-#f 6r-ences et I es r6sum6s signfes des artic I es. 
I'index matiSres : aIphabfetique, avec renvoi au num6ro de la 
r#f 6rence• 
Tous Ies 6 mois sont pubii&s : 
- I ' index auteurs 
- I'index matiSres cumulant les index biaensuels. 
Des index cumulatifs : "Three-year cumuIative index" sont parus 
pour Ies ann£es 1978-1980 et 1981-1983 pour les matidres et Ies 
auteurs, avec renvoi aux notices parues dans Ies fascicuIes 
bimensueIs. 
IHTERNATIONAL PHARMACEUTICAL ABSTRACTS 
Dr ug mefcabo I i.sm and body d.r.str ibufc ion 
EFFECTS OF HYDRALAZINE, NITROGLYCERIN, AND FOOD 
ON ESTIMATED HEPATIC BLOOD FLOW 
Sveosson, C. K. (Dept. of Pharm., School of Pharm., State Uaiv. 
of New York, Amherst, NY 14260), Cumella, I. C„ Tronolone, 
M., Middleton, E. and Lalka, D. 
CLIN. PHARMACOL. THER. 37:464468 (Apr) 1985 Engtish 
indocyanine green (Iti) as a probe, were investigated in 6 
bealtby roeu, aged 24-37 yr. 
Forty min after II administration, III clearance fell, 648 ±98 to 
607 ± 151 ml/min, and was further decreased, 578 ±98 ml/min 80 
min after dosing. Intravenous I induced no consistent effect on III 
clearance. After a high protein meal, III clearance increased from 
656± 107 to 811 =t 141 and801 ± 132ml/minat40and80 minafter 
dosing. The fmdings suggest that one or more mechanisms othcr 
than changes in hepatic blood flow arc involvcd in the vasodilator 
induced increase in the apparent oral bioavailability of high 
ciearance drags. (25 references) NANCY F. CKUZ 
Subjecfc. index 
Humidity, sec Mebtiire 
Hmgary 
industry. pharmaccutical. 2300588 
Szcged Mcdical Univcrsity; pharmaceutical 
education, 2300969 
) Hydralazhie; cffects; hepatk biood flow, 2300879 
Hydrocephaius 
acetaztiamide and furosemide: therapy, neonates. 
2300693 
furosemide and acctazolamide; therapy, neonates. 
2300693 
Hydrochlorothiazkk 
combination, amilonde hydrochloride, timoloi 
makate; hypertension, thcrapy, 2300747 
therapy; hypertcnsion and coagestive hcart 
failuie, 2300713 
Hydro-Dieril, see Hydrochlorotiiiazidc 
2300879 
IpA, 1986, voI » 23, n» 2 
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CURRENT CONTENTS 
PhiIadeIphia : Instifcute f or scienti f ic inf ormation r 
1958 -
Hebdoraadaire 
BibIiographie courante de sommaires d'environ 8 000 p&riodiques* 
La Iiste est constamment revue en fonction de I'actualit6* Elle 
comporte 7 sections : 
- AgricuIture, bioIogy and environmentaI sciences 
- Arts and humanities 
- CIinicaI practice 
- Engineering, technoIogy and applied sciences 
- Life sciences 
- PhysicaI, chemicaI and earth sciences 
- Social and behavioral sciences 
Chaque fascicuIe hebdomadaire contient : 
- I a list-e des periodiques signalfes dans I e numfero 
- "Current book contents" : 
sonnaires de queIques ouvrages coI Iecti fs venant de paraitre. 
Chaque contribution est signal&e dans Ies index• 
- "Current Contents" : 
sommaires en anglais de tous Ies p6riodiques. Pour ceux qui ne 
sont pas pubIi£s en anglais est indiqu£e Ia langue originaIe 
des articles et des r#sum<?s. 
IIs sont classfes par grandes discipIinesr permettant de suivre 
I'actuaIit6 dans chaque secteur* 
- "Titie word index" x 
index aIphab6tique des mots des titres des articles et des 
ouvrages signaI&s. Contrairement au cIassement par douaines, cet 
index permet une approche pIuridiscipIinaire d'un th#me et iI est 
trds utile pour des recherches sur des probI#mes pointus ou 
nouveaux. II faut veiller h consulter les diffferentes formes 
d'une mSme racine : iI existe par exemple 8 entrfees ayant Ie 
radical allerg- . 
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"Aufchor index and address directory" : 
cet index est conpu pour faciliter Ia demande de tir6s-A-part• 
II n'existe qu'une entrfee par articIe, au nom du premier auteur• 
S'iI faut s'adresser d I'un des co-auteurs pour obtenir 
I'articIe, ses noras et adresse seront indiqu&s sous Ie nom du 
premier signataire de I'articIe. 
"Publishers address directory" : 
cet index fournit Ies adresses des dditeurs dont une pubIication 
est recensSe dans Ie nu«6ro. Cela perwet soit de faire transiter 
par eux une. demande de tir#-&-part 
soit de se procurer un speciaten ou de s'abonner. 
Pour chaque s6rie sont pubIi6s : 
"List of serials and pubIishers guide " : en janvier et en 
juiIIet, donne Ia Iiste corapI£te des titres couverts et I'adresse 
des 6diteurs. 
"Triannual curauIative journaI index" : 3 fois par an paralt 
la Iiste des p6riodiques couverts par Ia s#rie avec, pour chaque 
titre, Ia Iiste des nun&ros parus et Ia r6f6rence dans Ie Current 
Contents qui Ie signale. 
La rapiditS de parution et I'attention port6e au choix des 
titres index&s font des Current Contents un instrument tr#s 
appr#ci6 des chercheurs. 
IRRENT CONTENTS » PhysicaI „ chemical 
185 . v o i . 25, n<> 48 
a n d  e a r t h  sciences 
A T N 7 9  RECHERCHE 
Articles and Abstracts in French 
Soc, Ediiions Sci. 
V O L .  1 6  N O .  1 7 1 "  N O V E M B E R  1 9 8 5  ( P , L )  
1302 CARNIVOROUS PLANTS, by Ulrtch Lutfge. 
1314 PUISAR RAOIATION, by Esfefle Assea 
1324 HEPATITIS B VIRUS, by Pieiie fiollals and Ame Dejeorx 
'1334 AGGREGATES, by R*ml Jullien Bobeif BoW ond Max Kolh 
1344 BIODEGRADATION OF HYDROCARBONS byAndr6 Slrvlnsond Bemord Iiomiet. 
1380 POINT OF VIEW: 
1$ POPtiL&TIOH OBOWTH THE SOUBCE Of MISISfY IN THE THIRD WOHLD ? 
' by Jeon-Claude Chesnols • 
1382 EYE-WITNESS: 
MARSHUfS' SC«NCi $HOf>. 13 by Morcel Benmroche 
1384 WHAT WAS THE US£ Of THi WALLS Of JiBICHO ? by Otot Boi-Yoset 
1388 lAOTHOliAKK IN THE lABOSATORY, by Guemodi Sobolev. 
1392 IS HUMAN oeowm HOHMONI DANQHTOUS ? 
by GWes Sauclldres and Calherine AJIais 
1396 A MOSAIC Of SPACE TiUESCOPES, by Anloine labeyrie 
1400 HOMtMD BBAINS, by Dean Folk 
1402 NIELS BOHB AND THE WO«U>"S SmANOENESS, by Bernard dEspagnat 
1404 WIU. A80R1I0N AMOIto TSE-TSt fUES SE1HI DEMISE Of SUiPINO SICKNESS ? 
by Jean-Plerre Grtllol ond Aloln Robeit 
1408 IF ONLY NiUTBINOS HAD MASS I by John J. Simpsorx 
1413 Tl# POLiMIC ABOUTIHI IAHIH'$ iXPANSION, by McokB Wllkowskl 
Authior index 
SIRVINS A . SOBCZAK J 
smm W, 
SOCMMlKf 
A^WC,SE*V«Df 
•DOEGRAOtT 
i HTSHOCWBUKCS 
• uwoaAc^reroi.. 
£ 5 *  
M*THtPHr$SaPt»4 
HJ^WOI THOMSOS,-? 
*UJ»C •ls^Ttai«*?*>? 
, mO«M,DEFTTKH4 
$ AWLTT CHTM, F0B-.1UN 124, S-22100 UJN0i,t*^ 
sweoBf 
tsupro*ruw.«iw>.? 
STCUWST. . « ; 
ONONMATL, OK 4S2S». 
CH^M, 
HEUWOtTZST»1 
«e2?l*ES6E< 
UIWV TOKYO. TOKTOJF., 
W13.JWW 
MANECME 
SKIOOOWS*A 
V*ST CHEM, FUWML», 
sauss*w 
arewcATALrSB»^ 
EUECIWOCHEHWJW-JT • 
m - M  
MV LOWEWOSOV yiATH J 
T.it le wor d index 
EARLY' ; EINSTE * ELECTR 
ccFgqjf, | ccp*"jyi 
EWSTIWx 
,il 
EJtcnon 
6« 
ELASTIC 
• ••"I7 w — 
coSSuiT4 
% -5M1 
EiAsncmgt» 
EAHLf-TyFE 
1*0 
iS 2iS? 
EAItTHQUAKE(Sl 
'I33. 
IAST , 
i f  
EAST-THENOWC 
136 -
EASTCftN 
iT 
,.CCfS'JN 
ELECDIQOCCSIT. 
74 807 S07 
»-76 see 86 1271 - ,1313 
3??; m
111 114 
121 
1355 
»11?-2647. 2736-2739 
hw 181 loll-
Eltcmoofc/ ; 
• iann ua I cumu I at i ve .i nde x 
)86, vo I . 26, n ° 4 
s e pbe mb e r• -d e c em ber 1885 
nKMM OEMSa AU0SO-f? , 
-4 l-2_ 39/ 118 
"" $ 46/ 13 
4 41/ W, 
MBClKftUI ACttSB-EAimi 
W #2— 44/171 
ISWS" ACeSO-
•OC JM ACA0 A 
« »7 46/ 125 
NOC UHfflOi MATll SOC ' 
51 *1WF2 46/ 14S 
msn w/ im 
n # —«7/ X» 380 m5Fl-2 «6/ 14* 
M5PM—42/ 172 
*1S11 3S/ 4» 
MWTMffOKI -
25 #1-1 47/ K 
* 2 37/ 46 
36/ 161 
56/ 167 
MEACT OCT CATAL LTTT 27 
$1/ 131 
S6/ 124 
U #1M «6/ 25 45/ $7 
Epneocennrs 
46 #i 36/ 37 1 42/ 46 16 46/ 26 
P E R I O D I O U E S  S P E C I A L I S E S  
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LA RECHERCHE 
Paris, Soci6t# d'#ditions scientifiques, 1970 -
MensueI 
Publie des articles de recherche fondamentaIe et appliqu&e en 
physique et biologie sous forme de bilans r£guliers et 
d'informations rapides* 
Chaque num£ro comprend un articIe-dossierr cinq articles de 
fond d'une dizaine de pages et huit d dix articles d'environ cinq 
pages dans la partie magazine. 
Cette revue peut Stre tr#s utile en bibIiographie, par ses 
rubriques concernant la production 6ditoriale et Ies annonces de 
congrds d'une part et d'autre part par Ies r6f6rences fournies 
par les articles et les index annuels. 
1 - Les rubriques d'information : 
annonces des congrds et manifestations scientifiques : eIIes 
permettent d'inf ormer des chercheurs et feventueI Iementr d' 
obtenir les pubIications suivant ces rGunions 
- Ies rubriques Livres et Livres du mois pr&sentent I'actualit6 
§ditoriale internationaIer la premidre 6tant analytique, la 
seconde simplement signaI6tique. Eiles peuvent Stre une aide aux 
acquisitions. 
2 - L'aide £ la recherche : 
Chaque article est compI£t£ par une importante bibIiographie, 
et en coI Iaboration avec la base PASCAL du CNRS r LA RECHERCHE 
propose des bibIiographies standard en rapport avec le contenu de 
certains articles pubIi&s dans la revue. 
LA RECHERCHE publie chaque ann&e : 
- un index analytique par grands domaines 
- un index auteurs* 
LA RECHERCHE est index&e dans Biological abstracts, ChemicaI 
abstracts, Current contents, Excerpta medica, et dans d'autres 
bibIiographies plus sp&ciaIis66s• 
BibIiographie : 
JACOBI CDan ieI)• - Auteurs et Iecteurs de LA RECHERCHE : une 
illustration de la th#se de la continuitfe 
Bull. Bibl. Fr.r 1984, voI. 29, 6r 484-491 
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POUR LA SCIENCE 
Paris i Pour la scienee, 1977 -
MensueI 
Pubiie ia traduction fran^aise d'articIes de sciences, 
m£decine, technologie parus 2 mois avant dans SCIENTIFIC 
AMERICAN, et queIques artic ies 6nanant de chercheurs f rangais. 
Chaque num6ro comprend 7 ou 8 articies d'une dizaine de pages. 
Les informations bibIiographiques comprennent : 
Les r6f§rences bib i iographiques comp I <?tant I es articies qui 
sont regroupfees A Ia f in de chaque num6ro* 
- LzanaIyse longue et signfee de 3 ouvrages franyais. 
POUR LA SCIENCE a pubIiS en supp i 6ment au nu«6ro 101 de f6vrier 
1986 un index des mots-cI&s des articies parus dans Ies 100 
premiers num£ros de Ia revue et Ies sommaires de ces mSmes 
num&ros. 
A partir des articies parus dans POUR LA SCIENCE sont pubii6s 
des voiumes de synth#se dans ia coI Iection "Bibiioth&que Pour i a 
science" aux Sditions Belin. 
C A T A L O G U E S  D E  T H E S E S  
% 
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THESINDEX MEDICAL 
C I en«ont--Ferrand : Bib I ioth£que interun i versitaire , 1958-1383 
Recense les thdses de m§decine soutenues en France et dans 
certaines universit6s de Iangue fran^aise. 
Comprend 3 voIuaes quinquennaux : 1958-1962, 1963-1967, 1968-1972 
et 10 voIuiies annuels 1973-1974 & 1982-1983. 
PIan de cIassement : 
ordre aiphab&tique de mots-cI6s issus des titres ou des 
r£sum£s des thdses• 
Pour I'histoire de Ia m&decine et I'hydrocIimatoIogie, des 
regroupements par thdmes, noms g6ographiques et noms de personnes 
ont fetfe constitu6s. 
Structure des r6fferences : 
- chaque entr6e est suivie des r^f^rences abr6g6es de la ou des 
thSses correspondantes : nom et initiaIes du prfenom de I'auteur, 
ann6e, ville de soutenance, numfero de Ia thdse. 
THESINDEX DENTAIRE 
CIernont-Ferrand : BibIiothdque interuniversitaire, 1968-1983 
Recense ies thSses de sciences odontoIogiques et de chirurgie 
dentaire soutenues en France et dans certains pays de Iangue 
frangaise. 
La structure de ce r£pertoire est di f f £rente selon les tranches 
chronoIogiques : 
- Ie voiume 1968-1973 et Ie voIume 1974 avec compI6ment 1968-1972 
comprennenfc : 
1 - Index a I phab6tique des mots-c 16s suivis des noais 
d'auteurs (plus annfee et ville pour Ie second voIume> 
2 - Les r&f#rences compl#tes des thdses dans I'ordre 
alphab£tique des noms d'auteurs 
les volumes annuels 1975-1976 £ 1982-1983 suivent Ie mSme plan 
de cIassement que Ie Thesindex m&dicaI et comportent fegaIeraent un 
regroupement pour Ies thdses concernant I'histoire. 
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THESINDEX PHARMACEUTIQUE 
C 1 ereiont-Ferrand : Bibiiothdque interuniversitairer 1981-1883 
Recense I es t-h&ses de pharraacie soutenues en France. 
Vo i usie 1 : 1981-1982 
I - Les r6fferences conpIdtes des thdses sont pr6sent6es dans 
I'ordre aIphab6tique des viiies de soutenanee, sous-cIass§es par 
annfee et noms d'auteurs 
II - Index aIphabfetique des mots-cI6s suivis des rfefferences 
abr6g6es de i a ou des thdses correspondant au sujet 
VoIume 2 : 1982-1983 
I - Les r6f6rences compIdtes des thdses sont &gaIement 
pr6sent6es dans I'ordre alphab^tique des viiies de soutenance, 
sous-cIass6es par date mais ensuite dans I'ordre des nu»6ros de 
soutenanee. Un num^ro est attribu6 £ ehaque ville et Ies coionnes 
de texte sont nu«6rot6es• 
II - Index auteurs, avec renvoi d Ia description de Ia th&se 
par Ie num6ro de Ia viI Ier de Ia eoIonneT de Ia thdse 
III - Index alphab&tique des mots-cI6s avec «Sme renvoi que 
ci-dessus• 
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INVENTAIRE DES THESES DE DOCTORAT SOUTENUES DEVANT LES 
UNIVERSITES FRANCAISES Paris : Universit# de Paris I ; DBMIST, 
1981 -
1981 - Edition imprim&& et Sdition sur microfiches i 
Ce voiume recense dans i'ordre alphab6tique des universitfes de 
soutenance : 
1 - les th&ses de m£decine et de m&decine v6t6rinaire 
2 - ies thSses dz odontostomato i ogie 
3 - i es th&ses de pharaiacie 
II est comp i 6t6 par un index auteurs, avec renvoi au num^ro de 
ia notice* 
1983 - Edition imprim&e r6serv6e aux sections m6decine des 
bibIiothdques universitaires et 6dition sur microfiches : 
Ce voiume recense : 
1 - les thdses de m&decine 
2 - Ies thdses de pharmacie 
3 - les thdses de chirurgie dentaire - odontologie 
Pour chaque s6rie a 6t6 £Iabor6 un pIan de cIassement par ordre 
aIphab&tique de grands domaines, h l'int#rieur de chacun Ies 
r6fdrences sont class^es par auteurs* 
II est compI6t6 par : 
- un index aIphab&tique de matidres pour chaque s6rie 
- un index auteurs comraun 
Les 6ditions de cet Inventaire recensant Ies thdses soutenues en 
1984 et 1985 suivront le mSme pIan• 
A partir de ia rentr6e 1986-1987, la base TELETHESES, 
impIant&e sur le SUNIST et interrogeabIe sur Minitel en version 
videotex contiendra, entre autres, Ies rfefferences des thdses de 
m6decine, m&decine v^t6rinaire, pharmacie, chirurgie dentaire 
depuis 1983* Les chaaips interrogeab i es seront : 
- num&ro dz identif ication 
- nom dzauteur 
- mot du titre 
- 6tabIissement de soutenance 
- date 
- directeur de thdse 
- discipline 
- mots-el6s 
- aires g6ographiques 
Le logiciel permetttra de combiner trois de ces crit&res. 
REPERTOIRES DE THESES 
!HESINDEX MEDICAL 1981 -1982 
CSte 
* ' fr lCtUr*' Poiytraumatise, premiiire»-!. deuxiimee cStes : ROBERT M -81 Dij 60 
- , - . vieillard : GRAVOT L -81 P/O 173 ' J  
- , osteoarthrite aternochondrale, Pseudomonas aeruginosa : MANZINI Y -81 P/Bi 69 
- , tuberculoae : MIRAMON M -81 P/Bo 26 
-, tumeur, lerexpte, syndrome de compres.ion dudefile costo-claviculaire : HERNE M -81 Ma 496 
INVENTAIRE DES THESES DE D0CT0RAT 
7072. GRAVOT (Laurent). 
— Particularites des fractures de cdtes chez les persoimes agees. Traitement medical 
handicaps, et sequelles. A propos de 28 cas. — [1981]. — 78 f. ; 30 cm. 
Th. : FvKd. : Paris 5 : 1981 ; 173. 
7073. GRILL (Micheie). 
— Le Traitement oral per la Griseofulvine, indications actueiks. — [19811. — 95-XI f 
30 cm. 
T». : M6d. : Paris J . 1981 ; 217. 
THESINDEX DENTAIRE '1382-1983 
Histoire (classement par th6mes) 
- , art dentaire, origines-XVIIIe siScle : ORLOWSKI M -82 Nt 1167 
- , - , antiquitd : GUEGEN G -82 PaVII 1942 
- , - , Chine ancienne : A MMERICH F -82 PaVII 1890 
- , - , coutumes et croyances populaires : BORIES P -83 TL 11 
" . - . Egypte pharaonique : GIRARDIN C -82 Ncy 26 ~ 
THESINDEX PHARMACEUTIQUE 1982-1983 
liffii 
- , chaepiyioiis parasites, Chanpagne : 61.3,561 
- , culture, methodes agrobiologiques, Chanpagru 
61.1,518 
— , desherbants chiaiques : 53.3) m 
— , aaladies cryptogamiques : 52.3,76 <-• 
| - , - , pesticides : 47.4,93 
- Index aIphab^tique des mots-cI 
52. 3. 
Th. D. Pharm. LYON 
1982 
- 7b. BERTOUX (Norbert). - Maladies cryptogamiquee < R#f ^ retice eomp i de I B th&Se 
de la vigne : excoriose, eutypioae et esca. - 75 /. 
-5B-
Dissertation abstracts internationaI 
Ann Arbor (Michigan) z University nicrofiI»s internationaI, 
1938 -
Section B i The sciences and Engineering 
MensueI 
Recense des th&ses soutenues dans des universit^s dzAnferique du 
Nord * 
Plan de classenent : 
II comprend 5 grandes sections : 
- BioIogicaI sciences 
- Earth sciences 
- HeaIth and environnentaI sciences 
- PhysicaI sciences 
- PsychoIogy 
Chaque num&ro contient : 
- Ia Iiste des universitfes participantes 
- Ies r6f6rences et Ies r#sum6s des thSses dans I'ordre du pIan 
de cIassenent• Les auteurs rfedigent eux-mSnes Ies r6sum6s de 350 
raots et choisissent Ia rubrique de cIassenent• 
"Keyword title index" : index alphab&tique permut6 des mots 
du titre 
- "Author index" 
Les thdses signaI6es sont toutes disponibIes sur nicrofiche et 
chaque r-6fferenee comprend un numfero de commande• 
Chaque ann6e, en juin est pubIi# un index cumulatif pour Ies 
mati&res et Ies auteurs qui comprend 6gaIement Ies thdses de Ia 
section A -Humanities• 
University microf iIms internationaI a &gaIenent pubIi6 des 
voIumes cumuIatifs : 
Comprehensive dissertation index 1861-1972 et CDI Ten year 
cumuIation 1973-1982 cIass6s par auteurs et par mots-cI 
DI8SERTATI0N ABSTRACTS INTERNATIONAL -59-
TR5ATM6ff IN ANOREXIA NffiVOSA: ASSESSINR 
-auicQMfis IN ms£imi2LD emmsI 
OrderNo. DA8504052 
MATEO, MAGDALENA AHCEO, PH.D. The Ohio State University, 1984. 
170pp. Adviser: James V. Wigtil 
The primary purpose of this study was to determine the mariner in 
which depression, body image, locus of control, and severity of illness 
change as a result of participation in an inpatient eating disorders 
treatment program. A second purpose of the study was to determine 
theextent of weight change during hospitalization of female patients 
with anorexia nervosa. 
A repeated measures study, using a sample of 27 patients with 
anorexia nervosa admitted.to a midwestern University hospital was 
Lhe Eatin9 Disorder Inventory (EDI), Eating Attitudes Test 
(EAT), Body Cathexis Self Cathexis Scale (BC SC Scale), Beck 
Depression Inventory (BDI), and Multidimensional Locus of Control 
Sca/e (Mnternaf, P-Powerful Others, C-Chance Scales) were 
administered on admission and discharge. Body weight was also 
assessed on admission and discharge. The treatment program 
consisted of medical management. behavioral management, 
psychotherapy, millieu therapy, physical therapy, nutrition education 
and activity therapy. 
Data pertaining to the five research questions were analyzed by 
repeated measures analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate 
analysis of covariance (MANCOVA) with age as covariate. Results 
revealed that age was not a significant covariate. Question One, 
tested with ANCOVA revealed a significant difference in the level of 
depression as measured by the BDI (p > .0001). Question Two 
analyzed with MANCOVA, yielded a significant difference in body 
image perception as measured by the BC SC Scale (p < 05 p < 01) 
Question Three, tested with MANCOVA, revealed a significant 
difference Ip < .01) in the internal locus of controi as measured by the 
I, P, and C scales. Question Four, investigated the change in severity 
o l!|ness as measured by the EDI and the EAT. MANCOVA revealed 
sigmficant changes (p < .01) in the EDI Drive for Thinness. 
Interpersonal Distrust, Interoceptive Awareness, and (p < 001) 
Ineffectiveness subscales. ANCOVA yielded significant changes (p < 
.001) in the EAT. Ouestion Five, analyzed with ANCOVA revealed a 
sigmficant change (p < .0001) in weight. 
Participation in an inpatient treatment program emerged as 
effecting a significant decrease in depression, dissatisfaction of body 
image perception, severity of illness; an increase in weight; and a shift 
of the iocus of control toward the internal. Demographic and clinical 
variables were presented. 
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ANOREXIA 
TREATMENT 1N ANOREXIA NERVOSA: ASSESSING 
OUTCOMES IN HOSPITALIZED FEWALES (EATING 
OISOHDERS) (HEALTH SCIENCES. MENTAL HEALTH) 
MATEO. MAGDALENA ARCEO. p. 1114-8 
o 1 
1 
